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THE COLLEGE NEWS 
I , 
...  LIII,II .. 5 BRYII MAWR, P A. , 
Jrs. Satirize 
Bard in New 
Type of Show 
• tbeI._ 18 .y ldc:atl_ d. till 
UDIM 10 wIdcb it la pi odDcId, 
.. ... broibIr-...  r con.pe, 
BI'J8 M.wr OIl Ha .. r1ord, may 
be ........ ... rd • __ ..,ut. 
.,.... tile jma10r daM pr •• " 
Ute 1987 Jta10r aow .'ao-.­
erua IDd GulIdPctem Were 
...... .,." to ... co......,. 
........ DIS, .. � 
aa_ Hany.sOtoy· a.ya 
...... roI a11_N ... will .. __ 
.... '-.cioDl __ WU-
aca, ..... year'a junior class de­
c� to try f '8Ometh1nc oew" and 
la l18 orprdnticmal meet1D( la.st 
aptbac dlcldId to .......... QDu • 
_Un 1fI'UIa by M.&r1aDDe Lust 
aDd .. &raM Feinland ratbltr tbI.tI. 
uUll&e tbe tradlttODal tblm •• 
ADI r .. _led, ., '�ra.u. 
aDd Gu11_8IItnI Wen Loftr" 
1. • literary parody � • 
Sbate...-" wb1ch puDC .... at 
modll'D tb1Dp. A_ri •• do ....... 
ptIII.nan tales are at1r1Md with 
• _ .. _lot -tIIIc an 
Of ...  " 
• .".. ..,., IneludH • Pf'tiI*I­
tatbl ell 'fII.ml«' witll a ...... 
oil. Mant-a.dt -' ... U .... at 
Peter PaD. 'Ibe 'RIM aDd IMtb 
of Ci1Mf'III MacbtIW la bI.Md em 
'WIld • .MaId If vtrItaI& Wooltl' 
.... ' ..... . aJIIt' II' • ..,. .. 
�1o"' __ aoIla_ 
P.,...." ... cen.atd.. 
.. 
Judy Frl.c� .nd R.�I. Ir •• tl.y 
Tbe ImdIrly1q" COIUlIICtloa t1 
.. �arIoII ...... 11 � 
on *be IIIIIOW'. bI&1c Plot. _­
poaedly, ... ry 100 year. ODe au­
thor I. allowld to resr..-et b1.I 
favorite cba.radera. .. ..,.re 
cbooII. R�rub; and QIUdIa.­
... n. &ad tMlr return from tbt 
poetic \aIdIrwor14 I. UMd sa , 
." ... "no .. ..-, ....... 
M.m ...  . 
Commentinl 00 tbe INI'POH t1 
FRIDAY, OCTOaER 20, 1967 
... ... 
reh .. ,.. for Junior Show 1967. 
lbe play, Jane said, "We are try .. 
t.nc to brln&' out *be dWennt be­
tween tbe old and: the nft. Tbt 
•• tttnr 18 modern_ but the co&­
tum .. ar. timel •••• " 
Tbe cut � major ebarac.ra 
inchd •• : BoMocrant&, PlDky sta­
mIDi CiU11dIaatern, C1&1re !fee... 
ley; NemM1l, K1m Blatcbford; 
Bllidwt, ........... ""01" '1 •• 
T� .. M_ Goo .... .-. 
rCOflli"�c" 011 pille 'J 
SeIf·Gov Outlines New Procedures 
For Previsional 8 A. M. Sign-Outs 
Y __ ilia _ at Dirac· 
.... _10 _ .. 1IIa_­
m ' 'Ie 01'" tr'lala .. . . lp­
GIL 'I'M = I ''II ooeand too lUI 
fDr III ...u. eo til PIt"'p'11 ill 
.... .. ot .. DWB, ..... 
AIIIo>wIac 10 • 0CIPl' at ilia pro­
� _ io ilia _ 111 
.. IIII� ''"C ... _ 
Diu l1li oa,Ia, � 
,,11111 It ..... IIIIt .... pro-
....... ... 1" ' ... 01 
· " . ... ......... ."..Il. 
1D _OUT I'RClCIID\JIIK, 
aad let benell III, ... drop ber 
.., 111 .1 __ jIIOIlDoldo .. 
door. If ilia o1Jt .. -. 
OM ol .. lIUIn. a.t wtIl &C­
O'WDIII"V ltIIr to btl' e.u ... c.­
.. door _ ..,.. 'nd.I .,...m 11 
1tdped to "...... • con.s 
..... --_ .. 
....... bit ..... 11M' Lm. uti 
to r.-. .. ..... r of ..... . 
__ -_w&ld ... 
-.el'.'" U ... donD ..,.. to 
_. _ .. _ a11101PL_ 
abIa to_accuralo _01 .... 
\1M at .. .�t lor IbiUr 
0WIl tIltormat1cm I.DII for tblI 
penal of 1M Board 01 Dtnetora 
at ilia .... ot .... � IrIaI 
peJ'lod. w, r.l1Ie ... .. a a2m. 
........ 10 • prIY11Ip ""'cO .... 
.... tIuit III ."'1' UUC1M 
_lblUlJ io __ .... ... -
..... of .... ayaIo .. -. _ .. 
_ of .... _ 10 .. aIDlaIaod, 
.. tbU ... cadtJ ....... DI wi" 
wta1dl .. ComlllittlM 01 .. Board 
1rIIIII'0000ed tile pI""ClpOal II 'CII)IIeJd.1t 
, , 
25 COftts 
'Bryn Mawr-H'ford loin 
MobUization at Pentagon 
ffaUoa.wldt acH.vlty thlI ... k 
proteltlllC the war In V1etDam aDd 
_ recIa_ io tbo dntt 
will climax tomotrow wltb a mo­
bWaaU«I in wUblnctoa, D. c. 
aDd cI'I1l dlaobed1enee at tbe 
P .. -. 
OVer 50 Br)'D Mawr &irls and 
100 Haverford boy. �jo1n lA' 
'IPeCted 100,000 to 500.ooo1*11 e 
10 protest at tbe capltol, afCDIl­
lor ...apport for tbI men who have 
refUMd to sene In VletDam. 
�ooh" 1ut week wltll railles 
&lid .ymposla on U, S, tn .. olvemml, 
anU-war ITcql.preparedforMoo­
day'. actioo. tbI bu.rninc or re­
turnJ.nc ct draft cards by t,pprold-
Students Display 
Multi-Mediq Art 
In Joint Exhibit 
TbII combined taterat. 01 Br)'D 
Mawr aDd Ha.verford wU1 .tare an 
art .U1b1.t aDd mJ.niature Artl 
NlCbt in Erdman Hall DOt week 
uDder tbt lPOD80rlhlP at tbt Aria 
Couaell. 
TN .lIdblt, hallnnlDi M_ 
e.-.1DI'. ()CL 23, wWlDCludepalDt.­
lDp, mobile.. pbotocnpb. aDd 
eolia..... _ .. to wU1 be 
I'OId to mMtftdttlaJ oNtpM 7 
AD: arlI aJcbtcCIlIIatiDC'ctdram­
,tic re&diIIC __ atudlDt 111m. and a 
brief J)lJ'formuce by tIM ReDa1.� 
sana ChoI.r I. scblduled for OeL 
25. 
Arta COuDc.U .. IPClllsortDr boCtI 
.veta at tills tim. to eoeoun.ce 
.tudla.t experlmentatlm 10 DIY 
and t:nd1t:kJDal media 1D prepua .. 
tioa tor a larpr exb1b1t aDd more 
elaborate arta aJcbt �m.tlm. af­
ter Tbanltq:lviq. 
Art work 1 • .till belAC accepted, 
The cI1rector' ani alao loc:tinr 
for people to belP Nt up dJlPla)'l, 
bake putrle. for the openl., 
pubUclst tbe "IOta and IOcour .. 
are arti .. to cmtribute • 
Interested studSDtI aboWd COD" 
tact Dorothy HUdIC" or UartaD 
ScbIuer ill Erdman or Dav. Mar .. 
• ball to S1 SIDIIl Houa. 
ma_'y -425 mea from 0aklaDd, 
CbJcaco. BoatoD, New York, Pblla .. 
dolpbla ... Lcmdm. <_ article 
on pap 3 lor deta1lJ: 01 tbt cilmoo­
alnUou bere.) 
TUeaday thrOUlb Friday of tb.lI 
, ... t, local dratt resla:tance UDlooa 
eODducted an Iotea.1'1'8 camP&f&n. 
01. l..aet dlltr1butloD, draft board 
preuu.rlDC aad pubUc education 
OD the war. 
Tomorrow *be croup. wW COD­
v.rp 011 WuhlnCtOD, meet1nc at 
10:30 in Iroot of the Uocoln 
Memorial for a rally Inc1udUtc 
speaker. Dr, Beaja.mlD Spock, 
Dc:uld Duncan. Dave I)elll .... r 
aDd JuUan Bond, The MU*rI 
will proceed 10 the Pe-.. Ia 
two If'OUPs, me pl&DD.ioC c.hll 
disobecSieace aad CmlI prllferrInC 
to protelt1dtbln fbi law, 
Tbe tarmer factioo wW 10 ... 
cloae "to the -.csquartan ... 
poulble aDd albr alt-bs, Itorm 
the buUdlq or bQder work wttblD 
\h. buIIdIac. 
"1M M.cBride ItdId tbat tbe 
coUI.. at III lD8tltut1oll ".. DOt 
� ball ... , fI>r Brya 
Mawr ......  , DeaD L� 01 
Ba"rbd w.. DOt ftrr hopdal 
t1Wlba1r ..... ,_be __ 
to hudla Brya Mawr bOIl. G\OO 
HtIa, cIudrm. of ftaftrbd'. 
Social ActiaD 00'" _UII,"""'" .-. ... - ...,,_ t. 
wJa bm, or .... .. ..... at a 
....... or nllIftN wtao eoaId wIN 
.... _11_. 
Mlu )(cBJ1dIIl Ud tbe dMu wUl 
be 1D tbelr OmeN 1D "J1orS&lDr­
cIa1 Ill ....... .... au an pi .... 
to be lDtbelr-.olMlllltlardqa.flllr_ 
DOOQ. 'lbe7.w accept coU.cttll .­
_ c:aI1a __ 10. TIIo, 
wW tba c:alI � whom b.tIl­
dint wut. to tIIll about blr pre_ 
(COIft;"".d Oft /M,. ') 
U.4.r.r.. Alks 
For Dill Hike 
ff8lMdd Undercnd duI. be 
r&1*?,,' waf tbe toplc dlKU.-d 
at an ope:o t1Dderp-ad meetmc 
held Mcoday, October 18 • 
A 1IrI ...... . ..... _­
oat will nqIIId pent'",_ tto. 
.., un .... MIII bIfan 11:10 
.. ilia da,aIoa_llla_­
_ -1IrI- ..... _ 
dr" I)r tile pl'K'1 I'. ap.. 
,....a. ".. JlftDlHI wD1 ...... 
.. prJ..... I I rld.r ball, ... 
__ Ia .... _ at "'rarmal 
lid .... her .. ,. ImDblr c.a bar 
. -
1111: MOIUUNG AF'I'I:R: 
At . ... . .. INIl ,.... ..... 
• c.a II ... "1 I_ WIll cMct 
First Injured Vietnamese 
Arrive For Treatment 
uy •• " ... till Oftrwbl1mtac 
opbUoa espr." by npre-.ta­
U ... ct 1M member erpnlr.,I1rct •• 
A. a "IUlt. Ulldlrcred bu pro­
_ • ..... hIka at ,10 - '"" 
per IDIeat, at wen .. a .. w .,.. 
tem of paymeat. 
.. "pre ad .... it til .. bor: 
• I. 0 , ... ... ,pum'ce!_ 
B ilia 1IrI" alP'"" 10 io_-
1DnI, .. un ........ wt1l ,... 
_ ilia o1Jt at ilia _._-
....... 'ftldI ..... . .. 
sa _ 1I1l11ac_otllla 
....... or Dlledute. 1Iat. lid 
.. .. io _ ilia pal"llllo.too ... 
.. ",I .. aI".. a ........... 
_ • boy at _btl. A lilt 
.. au ..... _ . ..... ....... 
_ WIll .. ..,.. ",,1 I.a 
_ .. ... _io_ 
III Obtl ..... 
JIICIC_ UI'C* GUlL" D­
nmr TO CAIDUB: 
.... • ctI'I I'ItIUIa 110 catB­
....  _-.. _-
___ wIIl ... _ l'" ..... -. • 1111 r .... ... will 
.. .... . ... .. ... �. 
... wIII.. ' .. ... ... 
_ ..... _ ... . IIIt ... 
.. J "' ..... 
... - ..... -­
...... a $_._ 
-p-..... -
.. 7'11 Nt ball: to .... .. eat 
.,.;_ ......... . .... n_ 
_ .u __ llla_ 
--_ .. _-
io .... . .- at ilia _ 
_ ..... ol .... .ot .......  
darrt U a lilt .. BOt N­
..... , .. ......... ww.DatII.1 
.... _ Uldllla_ ..... 
o1Jtwm: ...... 
1'110 �_aIoo_ .. ..,. 
tn. .. 1oeIDId bor: ad .... .. 
............ ...,.,.01 
..,. .. &1>10 - ..... .... ,.. 
_ ..,. __ be _ io 
..... baTT ... ... .. -..... 
......... 2 , ... F1IrUatol. 
&1>10 - ..... . ..,. .. ... 
_. 11 ..... .. . ... -.... ... 
.. . u ... r of 1M 1M., will 
.. ......... on. PIt nil __ 
..... .. ............ *"'" 
_ It. 
-� _ ..... "'....-
,.... ..... ... . ,I ••• t: 
..... '" . ... .... 111' cilta. 
..... '111 .. ent_ I ..., at 
·" 1  .. 17_1 .. .. . ..  
en ...... . " '  . .. 
'I1lNe war-maimed VJetDam. ... 
cIl1ldreo un ... ID SIu& P'rancllCO 
Jut wHIt. TbIy an the l1nt 
�ildreD brourtrt to tb1a t;>"4IJ 
b7 .. CommUt_ cI. R"poDISltIf­
UIJ for \Vu-_ .... War-II>-
jarodVI __ _ 
..,.. Q)mm1tte1 w .. OZ'P"ts.t 
for til. � 01 Pi'OYklllir 
.. edlcal CUI III tbt VDIted ...... 
ftqt U maD1 IDjaNd Vi ..... . 
_ .. _111 .. _ a.ya 
Mawr ...... ..... ..... lftol ... 
wi .. ..  com· ... UlSwuniMd 
.tor It QI1 ttDlP" Jut ,-.r. Pre. 
........... .. 1M pul .- for 
.. ...-..e:.tIoa cI. tMH ddIdra 
.... iDeladId a IDUlIYe ftsIId· 
ntolaC drl ... ..., .... tlllcat_, 
.... _Ital IOeWU .. <_ 500 
plIyIlcIaDI: CIfIeNd tbetJ' .enloII, 
aDd • cW_ ICI'OU .. cuwta) 
pIocIpd _tal _ io COR), 
&lid HtUar ... UTIIIPID" wi. 
.... lUaIoIryat_IaVI_ 
000 at ... _ arrIftIo 10 
...... ,.... old .., ao •••  .., ---- " .. -
lor t.a. .... 11ft VI., • 
NoW, bow....,., be Is recel'l1DC 
proper lI1ed1C1l atNatlOll aDd bu 
1m.pl'O"fed. '11M othen ... en •• .,... 
,.ar old CSrl IDd • fOUl'tela ,.u 
old boI, both � "bolD lUft'end 
�ormJU.. from rreoade aDd 
artiIIory -. TIIoy "W pro­
__ rro_ ou...., la 
Ibe .... -... 
A DUmber til pl"Otll8ID.I were 
1OCC" .. ·red ill arrurtac for tbe 
1"faCUatI.. t1 ..... cIllJdre ac: 
.......io Dr._rt-.., 
Aal:Utut ProI .. aor ot � 
at Te __ Ill', lIa11 _ 
�rlDlll 01 eM OommJttJM til 
_llIOIIlJ, .... Drft'di. 00-
sa. wlao 11 a IMIDMr ct tbe 
.._I _1111_. Pint at aD, 
... VItam ... t.IlaMtry til HealtII 
"'l� .. projtet ....  eo 
__ .... _ reprdIoctllo<*114-
r..' *' .... tbI oo.ta:) ... it 
..... t.I." to ..... COIl per­
en .tIs. a. a 'riRt to 80dI net.-
... lut lVI. Dr . .......... CIJD.. 
- ,,1111 .... _try .... 
tit .. ·.., .... cI. ... 1dII-.... 
(C .. _" .. ,. .. .  )
At �, .ach Br)'D Ibn 
.b.deDt Ia nqulred to pay '14 
($7 per .... AIl'. aatomatieally 
eIIarpd to pa .... y). ts at _ 
actually lOll to THE COLLBGE 
NEWS, UDder tbI propoeed IY" 
tim. a 1lDtl. U_rend bW would 
be mailed to tM atudeot'a ...... 
at the em ct tbt J'IU, 
Lola Atwood, p r  •• id.nt GI 
UodIrrrad ••• tn., f', sao "'1 
r..... woald rift u a ..... . 
bacIpt to work wltb, bat '10 waUl 
Cl" us � fer UI to C(IIIe 
_ith what we c:aa't pay for DOW, 
plu .... tor .JIPI,D-'GIII lD Arta 
Cc.e11 &lid SOda1 Committlee. 
.. ,1.50 fI'oaI .... 1")' .tad.nt 
m ... . I.OOOtort.bldel'fd4, DIM 
01 ,. per ....... t wauld double 
tM U� t:.dIM-" 
TIIo 1 .. 7-1'" U ___ " 
B_1 ...--. ",250 _ 
AWastee, Art. cc-ctl, A,iWlUc 
AuodaUca, �, 8elf-GotwD-
111_ .u.ocittlca, CWrtcubuD 
CoaadtIM, Soela I CC-m1IMle, 
..a r l o.1 � .. U_rend 
(C .. ,_" .. ,.,. 6) 
I 
Twe 
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14_...a.1o' • CIotI • ..,... ...... '" 
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Bryn Mawr Style 
TIle NEWS adds Itf dismay to thAi of 
the "HaverlDrd Newa" 011 the Issue of 
Miss McBrlde's not attending Mr. Cole-
man's lnaupratloD. • 
MI.. McBrlde would have been by fAr 
the most slgnlfl.cant guest st the ceremony. 
Whether or not ber absence Is Intended to 
show • lack of Interest In cooperation wtth 
Haverford, It Is being viewed as suob by 
members of hoth the Haverford and Bryn 
Mawr communities. 
Perhaps Haverford Is 8Omewhat to blame, 
If It Indeed considered ber presence of 
supreme Importance. the Inauguration com­
mlttee should bave asked her before the 
date was set If she bad a prlor commitment. 
Discussions of "what should have been 
done". hawever. do not help the situation. 
We are Interested In the future. To 
Increase the cooperation between the two 
schools. which the studenta and faculty 
have made abundanUy clear that they want, 
we propose that Mr. Coleman be Invited 
to speak at the 1968 CommellCement 
ceremony. K.B. 
Straight From Self-Gov 
The NEWS supports '!ejl-Gov In 
Ita adoption of the new drug ,tatement 
and offers congratulations for a position 
on the drug Issue which more nearly 
expresses concern for the well-being of 
Bryn Mawr students. 
The Self-GoY statement on drugs 
now reads: 
Bot .... drop on IIIepl __ twl1 _ .......... _ _ poycllOlOCl<&llY. Self.Q>r wW doal wtlb ...,-  cue of clruc UN by Brya. Mawr 8tudeatI whlcb 
com .. to 1t1 I.tt.otloD, OIl tba bull: tIlat Ulepl &GUo. 
wttIdD I. eommUDlty pose I. tm.t to tM cootiDued 
u:I.It.ee of tM eommUDlty aD! tbat adiaal pof!Nl­
tlaIl, daAprOUI to lDdh'lduala .... ptWtttwD)' c:taaproua. 
to tbe com.mUDlty 1D wbtch tbllDdb1dUalI: U., .. 
• Fr •• Ocl., .. .. U61 
f on 
RUmors are mucb more wtde8pread 
about tomorrow's marcb and de_ 
stratton thaD are facts.. Talk of v»­
lence and of lIOIDe mlUtant croups "WI-
1 ... • unauspecttng students has been beard 
for some weeks now. • 
• It Is true that th1s moblUzattoo wtll be somewhat different from some past 
national marches. It Is not just the clem­
olllltration of oppos1t1on to American pol­
Icies. It ls a confrontation With the sys­
tem that conceives those policies. TIle 
march may refuse obedience to that sys­
tem's laws and Involve clvUdlsobedlence. 
However. c\vil dlsobedlence does not 
necessarlly mean violence. We have 
talked to some of the people who have 
been plalUlIDg the weekend, and have read 
the newspaper reports. At one tlme 
there were two main sources of possible 
violenoe: the black mlUtanta and the 
fact that permlta for the march had not 
been granted. Neither of theae holds 
mucb danger now. The black mllttants 
Will be Clearly sspan-ted from the maj­
orlty of demonstators, and Will be holdlDg 
their own rally In the gbettos of wash­
Ington. And now the necessary permlta 
have been granted. 
There will be many marshals to keep 
the marcbers In line and 10 quickly 
Isolate any Incident that occurs. State­
menta on non-violence wtu. be distributed 
and most of the marchers will have 
attended discussions preparatory to going 
about the value and tacttos of non-violence . 
Some violence may occur. especially 
with the presence of 2.700 National 
Guardsmen. But the majority of marchers 
bold non-violent Intentions. 
Fear of violence should not stop any­
one from attending. 
Rather fear of the violence Infectb. 
Vietnam should inspire students to "'. 
_ Jt.B. K .... 
• Letters to the Editor I "ryn Mlwr St.6nt leaves, 
On The Grass 'l'bIater to rehearse a productkll 
1'o"_r: 
with coUeces other thaD Haver ... 
ford (DOt that we aren't food ot. 
Haverford). If I*IPIe ..... fOlDC 
to compJaln about tbe lad&: of 
aoclaJ Ute, or the lack of var­
iety at tb1.t ml.r-orleated cam­
pus, let them Ural look at the 
fundi: we ba.. to work with aDd 
theo caulder th1a .una'*' 
eban .. " 
=.! 
.. 
� be d_ 10 Goodhart Finds In.volYement In Society 
_ .- _ ... dnIp 
.-.., _ B.,.. ...... 
.t,t t. m1Ibt .... WiD tbe ad .. 
� tbta ,.... i:)ra wOl1b­
_ _ 01 toIb ca beollb' 
MIl -. MGlt of tbI toptca .... 
.. _ ... .. aDoI ... A_-
........ , articul .. .... 1' wbo 
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,.,...,. did DOt ba'rt nwtcl'c.1 
tr.-.r. JIla -....- .... aD 
__ ,�" Il1o 
....... that elr� about H.toe 
wbo h&lQlld oat Jut .... u OD u 
old 4nt or I. DeW com,blnaUoo 
01"'''111. All, DlUaMI' oftbt 
U8IIDI1'I ooaId Ute ctt- I. mon' 
ESC ....... aaIIIoz1tatlfttalk. Tbt 
_'" aoq __ 10 
....., ... 0- 'g.poIVJ &epl aDd 
__ 01 mortjuaaa _ 
ae.r ....... tut producealfblcb." 
MOlt ___ 1111 ...... t 
_ .; l1li � .. porkld .. reo 
··w .... .... .. oedruc 
-.IIIJ, _ ..na.. oil tile 10-
WIt. ' ..... . 1DIA1 01 u 
caM ., Mar 01' .-rtIcI&1UI lA. 
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Dues Raise 
TolM&dHDr: 
w.. __ .. __ 
.. JIll ... 111 ....... 111 UDde'lud 
... .. "I')' .... people are 
........... co.altteef8bud. 
pol .. ooil' - ,-'or Il10_ 
Tho $oel.1 C_I .... 
Dance Schedule 
To Il1o Ed1t!m 
I nld bI tile lUt 1Uue of tbe 
COLLEGE IIEWllbotidlalpproftd 
01 00- CIob'I -..,..t-""",. 
I do DOt 1Dd, III fact, have ba. 
II'ftIl1 1IDJr'.I� wttb U. pro­
..- l1li 00- Club I!oo 1l>iiio 10 
l1li_,.... 1 __ 01 
JaryD Mawr. 
til 'flew of tbI �rta of tbI 
1ut two yean u_ ... obvlOUI tIl&l 
DaDce' Chib .. nld, to booome a 
.....,. _oat 01Il10 •• U.raJ..­
at 8m Mawr us HaftdmS. J am 
.... ,. ..... d to _ .. tiDd 01 
..-...� .. IboJ 
on -.._ lid 1_ tonrard .. 
_ IIIIIr C _ oprIoc 
_ ...  
AI .". Il1o " ...... _ loti: IblI 
is delle ftaUJ ca •• olIatarybU1l:. 
No ........ .... to wort OD .... 
....jOC:Io U III _ DOt wtIb .. or 
_ lOt _ be _ III tImO. TIle 
t.et nm... aat .. n .,. a 
llmltId aamber 01 ...... wtao .... 
_ ... 117........- 10 -
.,... to dInct" weft 1n0lHd. 
HCJWft'U. ..., an more .... 
_" �"Ir ___ " 
.,.. 1 lehAJ .... J bIIIIate ... 
Daee C. II Nt ... _.-t to 
-� ........ . 'I'M PI'" '1_ II1II ID tile 
�5�:' .. ... ·*··1I· .. G • C Rrt a.u. 
'l'!IIIre an oaJ,y 10 muy WHir;­
.u cIartDC tbt ""'3 An 01. our 
porformlDc Il'tI ", .. 10 ...... II>oIr 
aud:1IDce from botb C1JDPtJIM. So 
_ Il1o DaIICO CODCOrl II' 
aeMduled &t Brya Mawr CIt tbe 
ame 1IICbt .. . orebwb:.� 
01 8&_ oo1lbor of __ 
... qd ........ , tbtqualJtyaodeffort 
put _ .... dooone. Tbo s.,.. 
....... C ___ tbI 
Ha .. rtIni Drama Cl1Ibdeddld lut 
8PI1DI tbat u & .. tw:. of recoc-
01_,,Il10 ___ 1D_ot 
� aD l1li � _ toIoDt 
.nU.bl. to a more CClDC4Dtratld. 
_', we would pl. two lMtead of 
tbrM major � for tbI 
&c:*IImle year of 1N1-88. 1'b1a ia 
DOt • poUe, «:bat. lItuN croup .. 
obtJcM to eODtlnue. It ilu.�rt­
meat IDd its merit Ia yet to be 
.. aluattd • 
KOJ Foni '68 
The MEWS ,.c ... ' ••• the 
write,'. right to chon,. h ... 
.,Mf but .tlll stonds by the 
orl,lftol Inte,view ond ortlcl •• 
P-.n, Sbolara, a former BirD 
Mawr student from NubyWe, Tea.­
DUa_, bas reeeatly JolQed the 
Am.rleu Frtaxts Service Com­
mitt. and IS DOW WOI'kia& OIl Its 
Youlb Sorvlel OpportwUtt .. (YSO) 
Procram J.a Cbelter Counb'. Penn­
.,)vanta. 
PebDJ completed her tlophomore 
JftJ' in JUne, after plun1Dc oa 
IJltJortnc In soeIoloey. Lastspnnr, 
_ever, sbe ft1S sbe bepD to 
t.el that lUI at Bryn ... . r wu in 
• ..,.n1lmportant •• ,.. too Isolated 
from the rest of Arnertcan.oe1eQ'. 
and that abe .u 1-.rnJ.nc facts tD 
cluse. tb&t IIMmld WlHlatecl 10 
til. actual lltul.t1ooa with "bleb 
they were coaceroed. .M abepuUt, 
Ifl needed to DO aometh1Dc. n 
and, YIU-roaad projects tor JOQDI' 
people. YSO Is cme dim Pf'OCl'Ul\S, 
many of wbose volUDteer. are coo­
sctentloua objectors .eeklrcalte ... . 
Dative duty uslpm_ts, IDd col­
lege drop-outs or WlStuJed J"CIUDC 
people wanttnc tODl·term service 
opportunities. 
Her tweln-m_ commJ.tmeut 
lncltded • week oforiea.tattClll.ttM 
Quker Study C-.ter to LoacIOf'd, 
Peoc!1e BiU. wbert! she a.od otbft' 
voluoteers, in IdcII.tlon to l.mq 
about tbe work they wOUld bedolDC, 
41scassed sueb tq)lcs as black 
power, stal!ent movenumts. aDd 
pacUlam. 
• 
hu, DOW sbares • boUse, OIl • 
coq:aeratl". baals, with ttve otber 
ptOple In ber YSO crOUP. All U8 
JOUDI peq>le betweeo lbe .,.. QI 
18 and 23. Peno, and the otber 
ctrls work forty to slXt7 boors • 
week in the mushroom � 
_bleb fonns th. ooly major eco­
DOmic untt in tbe ar-. Ma.t of ...  
people wtth wborn ,be workl, aDd 
wbom sbe wJll try to ret to mow 
aDd belp, are mIcrants .. 110 come 
from PQerto Rico .very year to 
wort for the n1DI m€mtba tb&t the ... 
More From Japan m .. llroom ....... _._ .. bo 
DIu str. 
tIleo eltber return borne or try to 
] aboald Uke to b .... aD Am- ftDd summer Jot. �. 
er1cU � pal. Woaid you Penn, says she bu GOt yet told. 
p1�e ,tad 1M tile adcIft_ 01 U7CG8 01 ber attWatton with no. 
a ...... t wbo 11: aIIaIt ap ... 1 and hopes it can remw •• ecret 
] am untu sbe bas worked with them at 
NUIe 
_ ToIla1ro apwa least two IDCbtbs, 1001 eooucb to 
Sa _ aWe become accpaiDted "ttll them 80 
.A.ddNla _ 4-18 Xamlcll A.""_a. P8lUltt SIt.I.,. tbey "W be "WiDe to accept allY _-.1_ L 
' advice aad help ahe trtes to live 
Ace - 20 TatiAC. ,..,.. leve olabMDee them later. 
QndI _ lot JOB lIIII ..... ty traG 1M COD ____ .... TIle mJcnnt .. om .. 10 IboCOll-
...  __ WUIIII lid.. t.. AF8C,. __ praaa 0,. •••• ,. ...,. IDOIt oI ..... wom .. :t:" 
C!IIs,b. 
l .... j... !�i ... i.. jni'i-�--�. ,ljP!.i-�! .. � · aaIar7 
aI $1.11 .. 
ar, • .. 
1 __ -l1li,.. - _.. 
.:  ::-1a1lll,.:''':i,.-:..!1 srI _01 __ .. __ 
___ IP .... __ '" 
tc '*c ... .... ., 
Statement on Rfl6idancfl 
11m c�y DRAFT • .um 11m WAR IT IIPYI8 TCmAY III YmT­_All mpn F1IQIlOII IX 11m RAIlE 01 PRUDOM. ... . 'nil: __ 
SIQJICD STUDEIftI OF BRYN MAWR COLLEGE, laM IIA!IDI WITB ALL 
JODI WHO noBT PeR THEIR COIIICJENCU .um POll THE L/VU 01 
IIINOClltIT PEOPLE III IWIIITINO TII& DRAFT AlCD 11m GOVBRIOIIIII'MI 
UIUtIIT POLEJaS. WE SAY, I'BELL NO, D01f'T GO, I' 
w. btu.n tIaat tbt dI'Ift 11 ID ...u aDd de.tr'Ucttft lutUallce ta. AMnc:.a 
.ac1etJ. b it ft'nII D*I to � tbtlr prJoclpIM UId to NJI.tlll 1Ddt­
'YIduIl cbotc:e. ". � of .. draft 11 ill d.lrect CODfllct witb .. ".... 
..- by Il1o C_latlaa 10 aU u.s. _. 1'110 __ of Il1o dna 
•• put1cu1ar11 clear to \\I DOW, .. we ... roaac m-. b'oId to putlelpMt 
III • war wb1cb .. IDCI .. y CODIIkter lmmoral and _trDCttwo to boIb ViM­
DUD .. ud. AmertCID ldI. 
A. lPOm__ we are DOt tbt II1net tarpta of till drift. Hownr, U Ie., u 
it a1IIdI tboM ciON to UI .... br'OtbIn, buablDdl," frt.aSI -.. we too an 
''''dId. 'I'M lmmonltty 01 tbI war in V1etaam 11 neb tbat DO A_ric. 
,..."" ....,..cbIcS. 
Wo be"'" tbat DO OM CUI .tru.t b18 duty cd C<IWdIocI to till ... , or 
cuacud h1a rt&bl of uprealoa.. w.� ... all fonu of rem.tuce, 'WbItMI' 
tI>roo&II a _r_� tI>roo&II _ytDc for C .... _ Objoelor, ....... 
__ ratloo, tI>roo&II 1I111J)1, _ ... _...  w. __ Il1o rIob 
tIn'.otnd, bolla for tboH no rMilt tbI draft ud for -., til&) support tbllr 
acts. But we wUl DOt obe, .1 ..... ftlcb 4Io1e. OW' rtpt to ...u oat. We wUl 
urp mc DOt to Obey .. call t)r nntce wtI.1ch tbl7 beU ... dot:s DOt Nne tbllr 
welt.,.. or tbat of moft people III th1I COUDtry. 
lhItYor.-I J&IlIIary TraiD1JIc &lid 
Sonlco' Act <_II.. 12) 1'0Il0l_: 
••• IIl1 periOD W'bo kaowtDct1 
COUDHlI. IJdI or abet. IDOtbIr to 
idaH . • .  npatr&tlca'or .. "lee In 
'tile a.rmld bees • • • • ball upc:m COG­
v1ctioo 1D uy 411trtct court In tbe 
U.s. . . . be _bod by Imprlo"'­
mut tor DOt more tbu fin yean 
or a 11M ot DOt mort than $10,000 
or by both. .. 
u.s. Code, CbtPIV 18 CONSPIR­
ACY (aectloa 371) It two 01' more 
):a8ODIi coosp1n eUber to commit 
any ofttaae I.{IInIt tbe U.s. or to " defraud tbe U.s., GranYlCIDcytbere­
of .I.n auy manner or �r � 
and ODI or more auc:b per'OQI do 
1lIIY act 10 ollie' Il1o objoe' of caa­
�lracy, eacb sball be ftDId aot mon 
than $10,000. or lrnprUoMd for DOt 
more tb. flv. ,...... 
Statement Favoring Resistance 
Issued by Bryn Mawr Girls 
"010 b7 Dr.wd .. OUpln 
GonI .. f.l • •  1 ...  PIIlf .... I,., .. "".l-IIooft Un' ... tell • •  hod .... thq have • 
••• Ie . .... ut .... 4,.ft .... tIM wo, at •• auNoeM' rally 0f'I c •• pus I •• t Tlu"HaY, 
Oc .....  12. ,,"'" ... Ric ...... D.1eH .1 Bryn Mow" P .. Ie .... Jo . .. h "'_-
of .verf ..... , .... ... Ru'" Kro ..... We.n', Strike for P .. e. spoke to • crowcl 
of e,," ...  , .... ....,f.,4 ........ , fehlty, on4 chllcl,.n. 
'11M above •• tement support1rtc dnlt 
res1staDce ... u drawn up receotly by four 
Bryn Mawr atudenta--sauy Dlm.cbultl, 
Jackie GUberl, Kathy Murpby, and Kathy 
Soa.r--and read at an outdoor rally OQ 
cam.QUI Tburay, October 12. 
Twenty-five atu:lenta atcned tbe .tate­
mut at that time. and more Ilpatur •• 
are beiDI PlIbL 
Tbe statement ..,.. conceived ... ex­
pna1D( tbt inol"ment ot womeD, &I 
well as men, in the dratt. Pereoaal 
reasons for beiD, c(I1cerned about the 
draft would pm streqtb and cobIruce 
10 a rrcql statement, it wu thOUlbt. 
Mrs. Kraus, wbo reeenUy returMd 
from a trip to North Vietnam, responded 
to lbe atudentl' statement supportiDcdratt 
resistance at the rally. H"'1n& apobn 
to many North VletDame .. women- .abe 
empbaa1r.ed tilt role or womeD. wbetbtr 
vietnamese or American, in resllt1q 
lbe pollel.. pl • rovernm_t wbleb 18 
de structive to tll81r lamillls aDd to tbelr 
country. 
Aftar more a1&n&ture. oa tile Ita.meat 
are coUect.t. It will probably be .. t to 
• CtJGCf'88sman, aDd releuedto lbepr .... 
ft,DWever, Ita: author. bope that while ctrla: 
declare tbelr aupport tor· re.s1a:ttac a 
selective service .• y.tem and a war wbleb 
OD a draft lnformatloo aDd coun.MUUIC 
leat1et to be liven out at bleb acbool • 
iffect and hurt them. they will feel a 
eommitm_t to actively p.. support. 
Tbe atatem_t miCbt pou:lbly be prlDt.d 
--_.- Guide To The Perplexed.-----·.-
llmior 
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or at tbI Bryn M .. wr  draft bcu'cL 
'I'be tour Clrll wbo dranIII ......... 
meDt r,mlDdltudlotawboe' '¢ r.', ' I 
ttl, .t:atemeDt tbat it viola'" .. cIntt 
law and tbI II1tl-cooaplracy J'lI'Ilatioo 
aDd to welcb tbe cou •• , .... ill tM1r 
own minds. 
Nerl .... k. the statement wiD be cir­
culated amolll tbe Yarioul dorm. fOr 
all those wbo bave dtcJ.ded to .... 
Students Consider 
Civil Disobedience 
The October 21st YoblUuUoo 1a W&Sb­
tncton will differ trom .rller mar .. 
ap.1nst the war in Vietnam 1D It. call 
for elvll d1aobedteace. 
Last SUDday. in Haver10rcta UDloI., J. 
Bartoo HarriS(llol the PhiJadeJpb1a btudI 
01 th, American ClvU UbertM. � 
apob to aboUt 30 .tudIIlta aDd tactllty 
memblra from Br)'D Mawr aDd Ra,erford 
wbo are ccmaldlrtnc COCDmJttllll ch1! 
disobedience tomorrow in W ........ 
Harriaoa outllnld the procedure af III 
arrelt, aDd pYe b1nta such as ''do lOt 
re.tst arreat." 
In a case d. reJ1lt1nc arrest, it be­
comes the policeman'. word apJAat .. 
perJOD be arrested, and it 1a almoet 
Impossible in court to determlDe Wbo 
1. te11.tDc tbI truth. HarrJJOD aid i t  1. 
better to to aloD., altboulb 1M Plr_ 
baa a rtcbt to uk the poUcelDU bl. 
Dame aDd t.dp DUmber. 8e aid ttJat 
tbJ. oileD make. u.. oUlClr tbJat mcwe 
carefully about bis actiou. 
TbI actual ctrlJ dtlOblcb.ce will lUI 
place outa:1de the pentacoa u prot:e_rs 
wW attempt to block tbe; 1II1:raDe1. to 
tbe bu.UdlDC. No 'I101eace it plaaDed. 
UnW • few daJ' ato. tbt autboritiH 
had flatly ntu_ to put tbI PHwt. 
for the mara becaue « III CIPIDIy 
law1e .. upecb. Now it .. m. c-., 
that tbI perDl1t1 baft btea 11' ..... 
Harr1acD emphapzed the dltftcu1t lad 
....011 .... ftlcb...... Job '" ... pollee 
in mb,,"oo. or ma.u protllitl. He alIo 
expJ.aJ.Md tbat it may be up to .. boar. 
before ball it ..t, 10 .tudeat. abo8Id 
not expect to return 00 tbe bu if tbey 
are arrested. 
.. 0UIaad, � ........... 10 .. �� 
rouoded .. maiD lDItIctSoo c .... . 
140 people. 'neW ... ..... .... .... 
..I ..... by • 300 ... paUoe ..... 
II aM· .. 10 ....... ...,. **ft 
......  -- .. "-_ .. 
• $,12. 111 U .. 
• 
Russian "Hamlet With Pasternak; 
Shostakovic� Displays Magnificence 
'!'be Be""" TtIM. 18 adI9t perfonDue •• , tt II Shoe­
"I')' bud tID pt to from BI'JD tuovieb',.core wbJcb ml·pa 
Mawr. 1'tda IllIbt drawbaclr.,... .o.e oI"1D_m'1Don.ble.m� 
pear. be... ... it be loll UCDal.lJDilUtI 01 tbI movie. 'nil 
C OIIII' ••• ,I, . ..... t ..... - mute lUrToopdInc Opbel1a 11 qu.t .. 
LatI'9n.. 'I'M Badbox Ie • perfect; itt pia tbt •• ed plti1 QD 
cMnaIIC ..... wtu. a IOOd tile taco of tbI court comblDe 
� � 1DOrlI:. _ tne oaIIM '0 prodllce au � tbe moa al­
. .. '''brIe. elluly It • .....,1"'" teeUrc mad eeeel 'lm .... ble. 
tM way • tblatar aIaoOI be.... At.. tile,.. Is a polDt after the 
AIId .. Ita"aa Yer.toD arrlYal of tbe playera ... tbe 
01 IfIlUD1et,U DOW plartal at tbe backcrouDd J)ercuu101l J, .upple­
BudbOx, .�Ule. tile way . meated by Hamlet', DI"OUI tap­
morilt IbOaJd be madI. nt. � plnc of • drum bead, IDd te­
t-. .. , • movie Ibould 1_ ud al00 rl._ _til hi, I.lICU1Ibed 
ac.Ml lad dIect Ita ... n .. C41r- .cream 11: almost the .udieoc:e'a 
tabaly • mon. w1tb �, . . welL 'J'btn U'4I .ame DOt­
P�, IDd ao.tItiortcb able abIeocn 01 mucc, • .pee­
. .. _ Ita credlt. •• eome ... .. 1&11, ill the ..coDd balf 01 tbII 
in loottDc lad ...,stne tDd II.. movie, .bleb belCbl8Q tbe MIlae 
t.cttac. ud tlley v. tabD at .  perfeetly paced ICO ...  
__ of lDoplII_Uy. ","-11 amottuaovelcy I ....  
TbI mO'f1e deKrU.. tWitt Ideal IIaUIlet, and fortunately be 
U --.tilt tbI tn.pdy by Wtll.l&m aetl: ... n, too. He 11 blODd, "Uta 
SbU......,..," -" tlaat tJ: ODly woodlrftl 1)'11 aDd tbe requi .... 
..... a ..... . cIrI.-*k:. but. taut playalca1 bl-"lty, wbJ$ ear­
wia dIIalt1, bat 91.,.t riPditJ. rlU over lato btl ptrtorm.aoce. 
P .... naIt'. tr.aaIatlca lDto � Hl1 �t 11: DOt mad, but ab-
111M 1a em.", _ ... lolut.1y obeeaMd wltb ftD.-oce 
t:IlI'oUIP .-.sUN aa.elI 01 lfa Ia- at.r hie eoCOllDtar _ttb wb.a1mut 
be the moat lIIrr1f)1Dc &boat in the 
hl.tory 01 Hamleta. H. I1vn bt. 
eoWoquy witb atratcbtlonrardfu:­
ity, not tryinl to ovlratap It 
ute Ollvier or to.. it ott l11ut 
Burtc:a. Little eao be done willi 
OpbeUa, but ADUtaala V.rt1Dabya 
do .. tlllat touebIDC' mad ee.. lid 
mat.. a lovely COrpM. The ar� 
rupm_t 01 .r mOW"DlDC attire 
"""ooth_. 
. 
QaeeD Gertrude "II mOlt iDIIIr .. 
"UDe. BIte tl completely ......r 
aDd detached almOit anW the moo­
ment of Poloolar. dll.tb, WbIo ... 
weakeD •• ClaudlUi I. rutble .. IDd 
."1UIl to the POlnt of obeeIDJty, 
aDd tocetber tlley are terrlllean), 
eom,.lUnf, .. . t thelr orllaltle 
weddlDc p&rt)#. pokwlpti4; _tu­
factoi'D), bumb11D& IIld obtuae, 
Horatio 1a adeqUata, Lurie, 11 
perbapl too mall.ble, and tbt 
Gravldtaer 1. cnat. 
It .clver. crtJ1c.llRn la Meded 
for ballut, oDe mlCbt .. y that 
the combiDU:1oo of elDemaUe at­
mospbeN and dnmatie etDteD.t 
make tM th1rd qu.rter or 110 ot 
the movSe almOit too putly. 001 
IUflP8Cta in any eveDt tIaat tbe cU­
HCtor •• wttb h.yor I Dumber 
of Uowtnp ot IITbI s...atb SIaL" 
TOO, U. KeDle 01. Hamlet at _ 
wlib R� md GclI.1denItel'll 
are discordeDt and UODecesaary, 
but very brief.' 
"Hamlet" will be at tbe BUId­
box untll Oetober 31, and it II • 
spectac:u1ar .rtlstic achievlmeat. 
,.,. COW't,f., .... .. AH .... I. Vert"".,1 ,&a,. OpI..II •• 
Gatttoe' to tile BIDdt)ox Is • IIPBC- town and n1k two blockI to Armat 
taculat trusportattcuJ acb1ev.- A .,etle. 'I'\u'a Wt OIl Armat t • 
meet, and this Is bow It II doDt: the BaDIfbox. nue CUl be daDliD 
taU tbe Local to 30tb street, tbeIl OM bour U all c:oaoeeUODS mesb 
take tbe Cbestout Hlll Local to perr.cUy. Allow III bow' IDd I 
Cbelt.n Avenue. TIl.re, eatcb a h&lt. Sbows . r  • •  t 8:30 IDd S1!lO. 
J or a 28 bus OIl Cf.lten aDf pt aDd there 1. a dellcbttul IS1SO'8 
ott at Cermltlitowa Av.nue. If DO hr l 11er-sida'l short, ... "1be 
bu. Is fortbcomlnC. walk up Chel.. Clutc.b1ng Hand," in tltteea "c .. 
ten to Germantowft. It Ie not worth mID.ts. Mory Lauro Glbb. wa1tiDl. TUrn r1&bt on Germao-
. 
Bryn Mawr Trust, Vietnam Summ�r 
Th. 1 ... kI. Ho.let. 
b.reat poetry 1. appareat. An 
",,&,1Ih .te_ m.,. be IUrpr\Hd 
at the om1aa5on d. "Tb1I .bov. 
aU," Hamlat'e t1DaJ "I am dIMd," 
follO'Hd by a '-nctby dlaeour., 
aDd • few alm11ar actions, but 
tbtlr ebeeaee only pointa '" tba1r 
butc �rtlu1ty: tbay may be 
t..,ultf\ll, but tbey are DOt 
.... U&1. yet tb1J Is DOt ltIi .... 
..atlal ·'HImlat." It I. not 
'pared doWD to t ta bc:JMa­
Tbere I. aratlt)'LDcly much v.rbll 
play pr ....  l n 11 bappUy not 10 
blataDUy fOr' foreJcn dl.ulbut:1oD. 
tbat UDte 1ft apt to .  mtnlmum 
to tacll1ta. IUbtitunc, ud tbt 
aabt1Ue. an l1tdd ad 1IItelltpnt. 
tbDUCb ODI mJPt .000er Ibout 
tile uact ... tare of the l1DIl HD­
ciaI'M -,..y DOaay, DODDy bo." 
'Ib1I i8 .. very ib.&IaiaD lIam_ 
.. t." Part1c:u1&rly 'Ilaually, � 
are ... I.,.-bla touebel: tile 
br«*lraced coa.rtitn, tba carta 
aDd willSm1l1a ... rlPt from 
1M .M:IIPM. tba Role pet.aDta 
_.... e.t &latDore • ""17 
_ ...... royaI_. nooro 
la a II:t.d fII. .......  1M ... 
."-1 __ of I0oI ptc:tan. 
acu .. .. .... oc_tr,1IkII ud 
.. ......-'_ ...u..J c:utIa 
are � willa rell1' ____ 
1.ek 1'W'IelrJ, .. an e .... .. . 
.. Wi' •• � ..... wI .. ..... 
_ IIUII; brac&dII., ud all fII. Ida 
...... �_ .... rwM .. al 
, 'Ii. a II pertrpe .. ta-
_of ___ ....  
_ • i r •• "'-'1nIL Mat-
• _ .. -* .. _, ... . 
....  ilL." 
.11 ,'If. 
.... . 
Explain Their Two Opposing Positions 
BANK'S STATEMENT 
8ft.ral ..... " &CO, • P'OUP of 
Bryn Mawr .tudeDta met to $­
euu tile Bryo Mawr Trult ComO' 
pl,Dy'. t:NatmeDt of Ma� 
vSelDam SUmm.r. 1'bI m&jor 
Ql*Uoa ralHd wU: SbouJd we 
wttbdraw oar aCCOlllltll .. I pro­
wt measunt A l.tter wu nb­
HqaHtlr wrUteD to tile BaDt, 
.t.tlDc tbat .. tilt M.InJlM 
VletD.am SUmmu .... . leC1Umale 
OlpIIluU.., aDd _ h ... _ 
perm.ltf11d to optD III a.eeouat. We 
.,ked tbt BaDk �r • policy atatI .. 
meaL 
CIa October 4. I recelftd tbe 
!:lUowtnc l.tt.r: 
Your letear eoaeemIDc V1etlwn 
SWDJ:Der 1Dd1e.... a mLlurdtr­
.tenet!. of tbe reuoo tbata cbect­
IDe ac:cctmt 1D tbJ.t n.t.mI wu DOt 
-. 
U you wtsb to !mow tbI nuOD 
"'" we could DOt _ -oceouat, 
pleIN call OQ u.t -_ ... 
Mr. PE, tile t::nuunr, � 
me �y tbn'eaftIr aad uted 
me to com. to tbI Bulk for • talk. 
Tben 1a cadu'lDC8 tbe Pr.IdtDt, 
V�-�-. aDd TroMUftr 
ouWDed tbII Bank'. poIiUODo 
Finti, by .trMMd tIlat tbII 
Buktl acttCI:I WU _-poUt1cIl. 
Ilal .... , did DOt _rl_ 
poIIllcaII, __ ... 0 ...... _ 
.. " tbNat to "bOlla'MC:UitJ. 
1a.It'. R •• ,....lltlllty 
Hownr. tbe Balle nqQ,\rM tbat 
.. OI'pDlsatioD be recap'Mlf 
-"lly lI.tII ... _ra _ 
_ fIotD ... publIC. III _r 
WOI'da, .. BUt man a.um * 
_11_ tIoopabU.� 
m .......... .. OfIM ...... .. 
JII'OPII' ...... rttror. "�.," 
A II� 1) Olffttrtrom 
.. panal pVIIJ, ..... at tbIi 
_ or _ .. _ 1IId/ .. I) 
.... '.AI l"*ot ...... .... 
__ ...... <II'." 
Me ... .. " .. pgwrtowrttl 
cMe:a . ..... _E.lld .. SVDT 
Oil I.... ......... to ope. .. 
MD .... bit to .-t .. 01 _ 
.. ..-. 
_aldhl_C __ 
_ . .. ..... 01 .. ...... .. & 
.... 111 " ''' _  
7"ns'�" •• " ...... 
::::-":. -:. ::::. :.::� 
SUmm.r project wu conaklend 
autooomoua, and be auwered that 
bad be ImoWD thls, be mipt ba .. 
watved that requlrelDlDt. 
Lack af Co_v"lcation 
To AlJ1UJ 2) of tbe "raolutJOIl," 
B .... ler aubm1tted a .tM:em.Dt 
s1pld by h1m .. U lad tbe ne.­
..... l4ot>t (VlotDam Summer 0lIl, 
hid two .1eetedoftleer.).HOftftr, 
tbIi Bryn M.wr Tna8tCompaayn .. 
_ ... _ataroo 01 tov 
otJlcera. WMI. I polDled Ida 0IIt to 
Paul, be ntpIlod thai bod hi __ 
Ibere were Obly two otft.een. be 
-....Jd b ... _pol'" __ 
....L 
III cooelaalcm, U. BaDk .tna«I 
lIot U. doc.".., .... apoIIlIcaJ ut 
that bra ... probIhIy • IKk of 
eommUDtcatloo baa... M.ta .... 
V ietnam SUmm.r lad tbe BI'JIl 
llaytTruot. 
VIETNAM 
SUMM ER'S Sf A TEIIENT 
""1"8 ... . to be a creat deal 
of .- _ tile .. -
_11 of tbe Bryn IUwr Trut 
COrftPlll, t01 'COIPl • cbectln( 
_ Irom tbo IIaIIa LIDo Vlet­
IWtl 8tuDmar Project. OIl behalf 01 
till "",joel, I -....Jd "'" to c:I� 
ftatb.-ed. 
M eo-ord.lDailOr, J ... to tbe 
B .... rtm1 brlDdl dee of .... 
Traat to opIII a chtcktnl accnurw 
I apob wi •• Kn. Jolla, reem.ct 
............ l>rmaaDd __ 
to ber IlaI ... "",joct .... prI­
tDI.J1lJ educattr.� bl DIta.n aad 
the Trult's 14a1D Omce aDd W&I 
re .. rred to Mr. P-.Jl. I m.t witb 
him ..., upIolned tu detoll tile 
PI'OIJ'U'l ot the Project. H. men­
ttOllld MYlral times tbat tile tank 
did DOt baY. to accept any accouat 
It did not WID� aDd ..,.en threw 
tu tile fact ... t tile __ ._ 
"very ab1et O1"dera from tbe 
Treuar}' � .. t aDd tile 
Federal Reserve Board" about 
aoceptIac aceounts from orpa.l&a­
t1«II "UDfa'lOrabll to our para .. 
-." 
I .mpbul&ed: tbat tbt locllll'OUP 
.11 compl •• ly autoaomOUli, I.Dd 
tbaI: t:beN was BOqueeUc.a ottraDl­
Itr of AmdI to any ...  lp lOY.m­
fDIIIII, or .. eo to by GIber o.:pa1-
uIIGa, utloaal or local. W. weN 
ClP"'tnt .. &cCOUDt to depoelt COD­
trtbuUl»i. ftleb would be Q.HcI 
primarily to pay for tile IItoratun 
wIIIcIt ... _ to __ 
• 
Will  to tile tact tIIot ... 
bad eIec*I OD1y two omcera. p_ 
aid _ tile Projoct _ 
"atlmpr aDd that .. 'WUIted to 
Imow mon about Ita "deptb." lAo 
wbo lOme of tbe people t.at.,...ted 
ill it were. I UJIlu.d '.at tbI 
Project ... eompoMd mOlti1 of 
H&1'V'IDtd aDd Bt'JD Mawr facallJ 
&lid .... uil, m.mt.n of .. .  oed 
COIIUDIIIIltJ' , aDd Iaat we talt .. 
two omeara ... aU tbat were 
DMItId. Paal'. curnot ..... meat 
thai hi did aot_ ..... .... 
a.IJ two ......... II c:ollll>l_ 
falH. a. bay It, &ad he .... 
wII, • 
.. amid to brtac .. a.cts of" J Jefl -'"111M of tba l1ter ...... 
.. V� War to people c.a 1M we ..... pi"" to dI.rtI1batt, 
IIaIIl u.. WbeD J NlmMd.. ,... ... 01 ..... ' .... .. _ 
_tIoo_da7_bJtwo _01 _ .... ... 111_.,.. 
c:ecera. lin. "GIll nll .. , to Idm to ...., . .. ...u .... ,.... 
_ .... udald_ .... TNIt _ .. ... Projoel,_bJ 
... -MId IIGt eo ....  .,..,..... .. two doera. aDd aw.lMd � 
.... Jl'17'" _ .... �...... ......... Two dIJa ...  , I wu 
1M AId ....  lOOGIIItwefl__ kIM" PaId ..., ..... wwId 
__ "ud_ .. _ewt _ ...  _ coIJ 11(1) be 
... t It. ApottMeat? .... tred a "-r froIII .. natloul 
J •• ,.1'-. 0... V_ ..... _r - .. CUI-• , • br1IIIa � _ to opea�" 
To .. , ..... IIIrt .. net ..... ..,..., ud (I) _ waUl elect two 
Cllfter ra' 'II . .... a -.po ..... � oGIcIn. U .. did MIt 
lpcal project 1a completelY auto­
nomous." tbat j,opeatac acbect1Dc 
account Is completety tbI nspou:l­
bWtJ' ot loeal pfOjec:ta" IDd tb.t, 
hi _ to .... hili tImIa.1D!IIy 
lito -twJ tbt parllDOld delulOOl 
of • loeal ba.aller." II ...... tIdI 
to Pa.. till _ d.,., aDd "aID 
._Pod _ ... IOIt 0lIl, two 
oIIleera were MCG,lIry. He re­
pUed that be ... <. NlTJu but 
tile _ could !lOt lCCIpt tile 
ICCOUIIt UDleu 1M CClDdItiObl wn 
met. Nft.r •• t ., time, wu J toad 
II. lie TrUt mI&IIt hi _ to 
ft . . ... 01 U. __ • 
Lock of J ...  _. 
Tbe Bryollawr Trutaoweb1ma 
Ibot ttll _ .... _ ciao to • Ieck 
at eommuD1catlca. More accuata­
I" I woWd ., Ibat It .... dDt to a 
_ 01 ...., Jadcm_L ODe ... 
coIJ _II .. to .., tIoo Tnot 
.. � aDeoopenttn, bat J CUt 
bardl, t.u... tbatu. reuc:u .... 
.. tapolltlcal." SIDce Ibt RaImer, 
.... Truel'. _ b .. __ 
dl4np1. Wbea. J .... ..... .IQ­
COIDItoI. __ aco,.mIDorofrlcl,l 
almcNrt .weet·talDd me into 
� tltot tbo _ hod boon 
_ .... Iy wroocod. 
seeuau we lilt tbat 1M bid far 
lOON importat work to do, II&Ia 
La Vteta&m &Immel' dldaot ... 
• protIIIt campa. apIad ... 
Tnwt. BO'ft'fIr, maayoloarIM ... 
ben el�ed "lr &cw u. Me ... 
of a.tr _ IMIIDp _ 
dellt", w:ltb Rdiu O!'fMtgttClRo. 
lIoOt _ .. .- _  ... 
PwDayl, ...  NatIoMl BUt. Ani­
men, wb1da roatIDelJ .ooepIIad" 
Projlc:t". aecoaat wi'" oaa-
-. 
M, OWD ......... .. clearll do 
oat _ to _ _  ... a..,. 
Mawr �c-OIQ G, ad I 'IIaIId 
-_, .. __ .,It ... 
r n IfId ,. .. __ ..... ...... 
.. ..,...., ...  II'DIIP ..u.s ulIaID L-. CI_ 10 • eo &It 
"1tardIr of _ fill Wo.e. ... 
C ........  V.hem" .... 
....... be a paiIIUe .eft'IoI, ... . 
P"IItIaJ: �, .. per. .... 
-, .. a..,._� _ _ • • III .. '"I 1 21 ........ .... .. . -. k, .. '-II: ..... " .bIt"'�.7.a • 
.: 2 Es .. ,. S ·4fPP s .. ..  
.... 
... .. _._-
-----_ .... 
- __ -1"'_1 
-
.... . .......... .. 
THI all EGE tim 
· CommiUee 
SeJtool Telehing Symposium 
• • • 
,.,. 1/ 
J. P. "" i  Marlba 
-
. D"'"tish Autho "tty II_a -..... -. ...... , uri r Borr. ODd -. _ Gold· 
.... II .. .. .. trer: FE1I)' 
III d 7 CU"IIW 01. BTJI. Mawr 
.. -..., -...... pndI-,. 
.. .  _ - - _  ..... 
..,1 .a., .. ..  01 .. 
• ,apo.lalD • be IIeId .... 
.. 01 ...... I ... 4, ..-.ored ., 
.. .  ' n 'clds,- Ud CR­
r •  '&2 C ... • ..... 
..... If .. '" 1IIU &acIIdI 
II Phil, ... bIIftIIt ..... r ca 
..-, . ...... _ " tOr W' • 
...  ... ca ..... , IDOI'IIIDI 
... tl lit 10:60 Lin . .. (;ood. 
- M.rt, • .,....... &lid dn'c.atn­
.... by 8rya Mawr al ..... OD 
"I'i o •• -.com.mc. ....-eta � 
til: ..... 'ftIen wlll be .  JuDcb ... 
:rWd�"J et hOO P.III. iD at wIdQ lII1N "carldt 
lns .. 
Ita •• Trip III¥. I I; 
TWI PIMned 
Arlo � "" _ed .. 
00t0nI DoD ODd • 11lm·_ to 
� lA tile OCnmm Boom em . _. 27. ODd _be. la�. '-"-YOIJ. b> _1100, they are 
...-ortDc • trip to tile aclulve 
BarDeI _.-m Oft November 1 1 "  
0eeU' Wood, doD at Oxford IDCI 
Y1IlIIIIC _or to l1Jl&ulatlc 
pb1l� at BI'OWD Univenlty, 
wUl apeu DKl Frlday 
•
. H18 topic 
wtll be uetbetiea or " the  pro­
blem of decldtac -.tat 18 beau­
UAa1 1D our soctety." 
At 7:SOoa WedMMlay, N""ember 
lot, Dick A ..... . _1aaaI 
alm-tDaIDIr, wU1 dow .orne ofb1e 
8lmI aad talk aboat IbIm. Mr. 
Adame bU tIl_ Alma: both tor 
Elrp) '6? aDd. tbeNewYorkWorld'. 
Fair. 
1"be BarDla KUMWI'I cc;c,taIM tbe 
........ eoUtc:tace of -Dr. BarDu, 
.... mbled duriDc b18 lJ.t1Itl.me.� 
SDce tbe DUmber of mltors U 
taD aceoDlmodUl em aQy c.,talA 
daJ 18 llmttlld, AN Coaoe11 mUit 
bow .. 8OOIl .. poulblebowmlD)' 
_ .. _ UbI ", ,,. SIp up 
..... are .. ... baUI. 
AID Administrator 
Coming to Discuss 
Emeraing Nations 
William .-. admlDlolrator 
ot AID, .. -.. aid _ 
ot ... . lale dallutmODt, wlU� 
_ " n.. a..u ... of. Eme;.p., 
lIfatlou," 'nab .." 1D GcwIIart 
. 1:10 p.m. 
Mr. GqI lou _ w ith 
AID .iDee 1.1 wbeD he wu .,­
... tat admtn1drator lo:t the 
Iftv East MId • ....... t· Mta. 
IlarIIIc Wadd War n. Mr. 
0UId was ...... n'.tntor of Dl1J­
IDrJ lei·..... .. C1daa, 
IItIIa ud BII:naa. Be .... 
brIoI dIoontIId III .. CGWtr, 
MIl _"" "'" .... ot ... 
""' 1mpIra. 
IWIilizatiel • . • .  
(e ... ' .... fr- ,.,. 1/ 
ea._ (a.c& PIlI' k), eau ..... 
" I',. t:? .. ... NII, ... � ao  ._d .... . 11 .. 
__ . _  ..... .. LA 
_ .... 
e-IQ ... ..  ,·, WUDlDo-
_ at a.. ... d IIr I. _ 
 .. _ a.u  
Ulllert'zs 11IID l.tnrJW ... .. 
tea ad .. ·_blJoI ..... ...... 
_ arnat  _ _ _  · 
.... . ... . e"' .. CUI be 
... utld (IslIP PIIII '.) 
_ ... .  _ .... .. -
aa ' _lw _ _ 
- _  ... .... ..- -
.., - � ........ .. -
... ... ODIIrs •• --
.- will retl .. a .' ., 
� ... . " e .. ... 
Wi ' . ,.. .. - ", ' .... .. 
.. ... .... ... .. ,,"'. 
.,." ';'e · "'· 
• w ....... . ..  _ .. _· 
..-. � ao  .... _. 
.... wID ..... 8M __ 1 
1a ......... e.....,..." aid ... 
/1 0 .'" � c-_ 
pn.Ua". "MIl we ilia .. ca.-
•• .zRrs IroaI .... .. moM 
latIIrur'C &Jer.. ... ....  .. 
.,... • til pr ... ,.� ....  
- .w.. .... - -
Il1o Bolli ... "Ito t 10< III. 
...... arlit <I 5 ) .... IaICb 
ac:MaI, Mar1IIa P. C*attlerJte. '$8, 
• ... .... la lie .... .:i drama 
to .... eIl tbI � dlAdftDtapd. IDd 
Dorotb, 8. GoOdman. 'ta. Wbo 
I_ ... ....... _ �  
Prtm&.ty 8ebool la Ws ......  
There wtll al80 be a toaader of 
t:be Natloaal Auoelat1ca tor Be­
tardaId Cb1ldrea. • "m,r ?Ol .. 
utetr ill a frMdoal ICboot ia 
lIl1alNIPPI, ucla. metboIU cMIDCD-
• tralloo /IaalurIoc cIIU_ hGm 
tbe Germaaeo.ra Frleods 9claoal. 
Tbe lelia. for tbe ')'IDpIOGUID 
...  lDltiatild bJ tbe AlwDae A.uo­
eiatiCID, but tbe dlIc...... IDd 
• 
I 
• 
_ .. .. _ ... _ to  
.. piII:IUa.. a-. ..., be en S II 
_. _ s. _  .... .., woo 1 d be IIKtM rewarcIIDI to.. 
-. 
_" ..... .. lIIII*'&lI .. fGr 
tbe 1 .... alii M'" IkBrtdI'. 
.. a .. _ •. ,.. _y " 
.._ b, IIII1IIC out lOll raIanIIDC 
to ... lta.eo Ia M ...  the ... 
cards a.ftIlab1e CID CUrriellbuD 
ComlllU* podII' M'OIIad 1M 
campu, Of' by .. _ ruena­
tloD det:a.11e 10 sue tbroaP c ..... 
mall. ID e1tber ca., rutnatklu 
muet be �RId DOt latllr .... 
Oetober Sl. 
At I".t ..... tkket. to efty 
• 1 .... ....... y ...... ceacert 
.1 .... Phil .... I,.. . Orch ••• 
tn .,. .Iw.,. ... II.It .. . 
...  ., ... I ... ' .... ..... 1 .. 
c ..... c. J .. " "i .. , ,.. 66 
P .. Eo.t. 
" 
• 
-' 
be...  Cbrl"',�.r RICh wtn .... .. 
oa.an .. ObI .. wm be TIM 'Aa ."-b.e .... lI_c.1I1 
�t Robia 8nDtIeJ, "WI_ , 1.ActIIn ... ,... • "TIle Pro.­
........ Hue, 1UlJer, JadJ LU- try 01 AIdnw � ..... s .. 
Ida, M.,..clan PedaftIo, Jraa7 day OdobIr U at ,,au P.JD • •  .........  -, pn.e _ _  ... -.orr . 
1........ ItDIn ill 'IaII?Dd u ' ... 01 TMhnbl crew ebal.J'm_ are: tM IDDlit Unl, 01 lie ,. or 
ProdDctlCID, Sa-. 7.Ulak;1JItda, cntlca," Mr. Rlets ..a  ..... 
'PM )(bard; CbanoCraPbJ, 10tItJ u, aDd witt. ell&rDl. He .. ca.­
FrUeh I0Il Pun GoIdberc; BUt- .J .... an autbcr1ty CIa tIM! ........ 
• ... m .......  It_ttl. ...... t_1l.th oeotIIry, aDd bt. ,book MIL­a«*; Mulc, .NIDiD JCoeMr &D:I TOW'S GRAND 8TYL&, 1. OM 01 
Vera amt; eo.tIuD.', V&Ier1e tIM blat neat worD oa MIl .. 
Hawldu; Ant Laurl. SIll"' ... ; H. 1. alIo much ID.... . .. 
set dMlp, SaIl1 Pace; ad 8tIeI later perlodl ... be I,  eu:rr.tlJ 
Ill ........... TnIct, x.oeer. cODCerDId willi TebD,-. Kr. 
_ .. COOOMrt, ... IM'I RI<ka wrl"' lor .. no� IJlalot Sbow w111 be pnlle'llld ua man" lid flN&t1oa" aad .. 
pubUe <Ire .. rebearaJ toDICbl &t iD, Ibi. ,..,. .. ..  ytaPtlaC • ':10 IDI1 .t tbt am. bour tomor.. tunr at smtth Colllrp • 
row DiCbt as tbe aUld •• perfor.. Mlu WoodwOl til, .. bud GI 
manee. tht EblUsb � .. ... . _ 
Tlckets for Saturdty DiCbt ...... P"IS''*' tbat Mr. R1et'. ,1stt .. 
beeD CD ale au tb1s week ad "an unusual QIIPOI'b.m1ty" lot 8.,. 
,wW be ava1lable at tbe door. Mawr ad bopt. people wiD ..,.  .. 
Tickets tor tooICbt'. pertorm&DOt Ucl,patll bl an lIdonnal dI.acu­
ean be purc:buMI oo1y at the door. .1.00 &I'tIInrar* la. tIM Dauir,. 
• 
John Meyer of Norwich creates 
clothes with an unaffected great 
look for young women who refuse 
to let anything get in the way of 
their individuality. 
Why? John Meyer's blending 
and matchingofcoats.dresses.skirtS. 
slacks. sweaters. and accessories are 
done with wit and wisdom . . .  sub­
tlety and eclat. 
, 
What makes these women John 
Meyer enthusiasts . . .  the clothes 
or the personality of the wearer? 
Confession: it's both. and they 
react on each other. 
- - .  
-If you're an individualist. you 
should see the new John Meyer 
niceties for FaU. They're now being 
shown at discerning stores . . .  on 
campus and off. 
, 
.' 
" 
�----------------------�----�------��----� . .  
• 
... ��- .. ,. 11 
�t=��=:':I'�:":-! 
111'111111 . ...... .... 
.,.. C-mJII'I�1 
8110 ... .... - - _  
01' .... .. . Pr.O II .... 
1It.r, .. PI.rtr .. Pd.'" 
1IbIr, .. ...." ud .. ..... zo. 
• _ -. ft1a _ flM 
lor uKo s'q ..... ca.cera. ..-
Ierc::tIIrM, .... per __ Ma -'. 
.... ..- Ie wI11lIIC to _ 
81',. .... . .... rtord ml_,.., bat 
.. alI4DO'1i ...u.r wttb &DeItlllr 
IutIIIIIIcIB w.Id COlt ower f4OO. 
IOdal CX-,ntpp 7 Ja f'l:r7Ull lID .. 
odl1a1, .. w. tard.." 
.AJU eo.,U mut P6Y 1mmt­
...... Iy -. __ $4OG lor .. 
rut of Ibo .. or. Tbo FIlm SOn.. 
DlUM • praat, but tllat .. eMy 
to rela_ III Ibo FUm &orIN 
to allow tar __ of .... eqDIp­
.
.. t aad ..... Ibl. reclJctsoa of 
_._prj_. 
Am...,.. .... mODlytor .-k­
era, wbo c:bU'p, 011 tbI ....... , 
.- ,100 """. J.lIIaDco ... 
,m .- lOr �ro ... 
,..r. 
Po11t1dl ..... cu COD .... 
UOIMr till ... _. BecaMe 
81')'11 lie"". hoaatoc facWtMI: 
are tycteql ... .. la.rp .... t-end 
ptberlDp, Am,"C. triU flo -.1 
.. .. .. ... .. .... ... .. .. .. .. . 
GIFTS 
LARGE SEL�CT'ON 
GREI!TING CARPS 
RICHARD 
STOCKTON 
85' I.ancoat.r Ave. 
G - SOCIAl. 
CARDS 
lIod.1 ...., _ .. �::F�:�;�r.�� ... Mr, .. II �=::� 5 UaUiId tor � . MIl ..... ...., cr· to ...... 
_. wW --.a rlO  lor _- _ .. _. It .. , -
tIaa, po ..., .... , pIaa .... .. ""111 I .... ..  balk to .. 
,1G far au. l&1n n.bIIdItt at F''' ....-u, tID ...... . 
aUon .lOO .. ..... NDCI.. trw &die 01 It .,1 .... GIl 
_ � c-_ Il10 _ _  . ... "-
........ l1li It .w .... to PlY 
_ .. to _ &ad pld< ... 
•• ml_esc.. , If .If .. ..... ..., 
exam. arl IaIlIatild. At Jeut 
'" will be •• W. 
Some Br)'D .... wr·H .. verford .... 
_u .... ... _ _  lid 
almoe:t latInl, by Hueriord. 
Tiley _ flOIIO <II RadIoWHRC: 
BI'JD Mawr � ... ,100. TbI 
SoUlDC Club _ HI of I" _ 
from HaverfcJrd, yM Bryn Mawr 
Cirt. � � MUly .u tile 
memberablp. 'ftIe club 1. 8UU 
III _ of OQIIIpmoat ...... .. WI 
vesta. 
Other UDderpad member or­
pntuHon· rtqIIHt1Di flnaDcla.l 
bel&> Iocludo DIuIco Club .... 
...... Club. �rl"d aIoo 
Deed. to pay eorDeODe to flx tile 
coil ... m1tJM101l'U1l mach1rte. 
UDderp-ad plaAl • campu-wtdt 
_ Cel . ... N .. " 
9 •• If • • ,-, ••• week...,. 
"30 • •  l0l001''' .... lao I"', 
9030 • 12,30 F,ldo, .... .. 
10 , ... · 1:30 ... . 
$e ...... , .1 .. .. 
3 , .... - .1_''''  s.."'y. 
CASHING CHECKS 
The h.,. for c .... I ... 
check. et the C�ptrOllfl'. 
OHlce hav. Men .x ...... " 
.. betw.... .. and two 
o'clock on Monday, Wedn ... 
doy. and Frlolooy. 
• 
A, .,. ..... lor_II". 
.... . 'I ... _ .. s,. .. � 
....... ..... ... .. _, ... 
01 " Ita .......... 1. _ 
.,..,.do, .... ',1oIep .fIor-
._ fer ..... l ... ,. .....  . 
.... ..... Ie •• LI .. .....  
.,. ... I .. We • 
A' ... _ ..... .. ,...." 
.... ......... .....  �.,. 101 
LeMa ..... t ... .... 
..'" ..., fr. "00 .. 'II 
. 1 4 . 1 .... Antlt-I.·IIMI­
....... 11_101 0.._ will _ 
..... Mo..!o, ....... n ... -
do, ._ .... ..... will , ... h 
aeul,"'e .. T If"doy .ve ... 
.1... ... pottery 0.. Thur •• 
cloy. 
DISCOUNT llCOI:DJ 
t W. L .......  .... 
.-N 
IIU 2.0"" L.,.. t S.IHtl..- hU, ""'.1_ 
''' . Ca. •• ln · J_ • 
Doubfes Tennis 
Team's Efforts 
End In Victory 
lJa 1"'ltl" ad Lola Atwoadt 
BMC· • •  __ _ ....... ... 
c:IIaqod _ ... _-,\11_ Ja­
...........  ,..... TouuIIIDt It F_ JIIIIo Oct. ..... ....... 
... .. , _  ... _ _  .. 
... _,. 
- _ .. .. _­
_ . ... __ pi"'"" OD _ 
__ -_ .. -. 00 Il10  
Jut dIJ'OC .. .......-, . ...,. 
Mawr .. am faced • fNU .... . 
_ 1IU7 _ _  . _  
Md b10n • ..., tile DllIDbIr OM 
....... v ..... pUr In .. . tar1I .. 
IDC �  
'ftIe ftDal mdcb. 1MWd lor ID 
boor _ atary _ _  _ 
• e ... ,. e-t netory. BI'J'It. )Ia� 
MCOIId _am. lMlelQelDl8dAda 
Grots, *>rpd _ till _ 
nJUDd, but pI..,.od by ..... ..... 
sIoD &ad bid lack, ''- _ 
m ......... ",. oppoi ..... Ue. 1D • IS-', 
• ....... � IoBrI_. 
If Mexico and Bermuda send you, 
,. 
I 
I 
I 
I 
I 
I . I 
I 
i 
I 
I 
r � 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
... 
we'l l  send you posters of Mexico and Bermuda. 
3 for $1.50. , 
The diver of Acop-uleo. The torero 01 Mexico. 
The sleek racing croft of Bermuda. 
All three 30" x 40" posters are beautifully 
reproduced in color. And they're all yours for 
only $1.50. 
We think you'lI like them so much. you'lI 
• 
want to go to Mexico and Bermuda some day. 
And when you do. we hope you'l l  go on 
Eastern. 
So don't iust sit there storing at four blank 
walls. Fill In the coupon below and send for 
your colorful posters now. 
EA!i5TEAN 
We wont everyone to fly. 
• 
Please send me the Bermuda, Acapulco, and Mexico posters. for which I enclose a $1.50 money 
order or check (poyoble to Eastern Air lines, Inc. Po.ter OIfer). 
Nome __ _ 
______________ =-=A�� __ ----------------�-
�------�------=-=-=-��=--S�re��=-=-=-=-�Z'ip Code=-=-=-­s 
a I would oleo be interested in oec;eiving a Youth Fore Application. 
• 
, 
• 
L _ _ _ _  .... �j :-_ 
_ _ _ _ _ _ _ _  -.1 
Foursome 
ftlana Venture First ygien� 
In N. Y with NBC . • .. . . ODd -. .. _ .... wW ...... __ 1 .....  
. 
...... .,. ..aM ... rtIIlarka." oa-r drup, 
..,. _ ... '>II .. _ ".. 8110 _ . .... IIr .. .... ,-Uy 
... .. an'IW .. ... Yon at:r _au. ..... of .. 1M' By- , .... , • ,.,., IftIInooII. 0-, ,_ ft. .... lActve __ empMst,.. ........-au ... aten ... au.. ...., fawt ... ID ..... . .... druI -t- Qal8lioDS po8Id .., 8rYD M ... r ltG' .1", DIuI 0. ...... ud .... IiIkm IIIdjaalor ...... tlnP •• t .. ....... ts bouDeed all Flltlcbtr UU • ,.. ... _  _ .. _ ._ lkI by "_ - balls. Ha .... __ .... 1 
...... _ IIuT lara CDIIo, lO _ tuty..,. _ .. ,..r bot .... ID"""" bu .... .... p ...... _ ,...., eo.cII Rabert Patte tMt aDd • • • lIDore danproua or ntD u elM-.. lira. Paee. wW lea, at tbe III bU lecture. DaDald Fletcblr luoua as alcobol, I'IMeber tOUDCl ..... lek HoW. GIl II W.t 5. director oldnllu,. educatlOD'O: It difficult to ,.. 011 erStIi 01 ...... Sa ...... Mr',Men. .. druc com." IIDltb KllDIIu:I .IWhy the bypocrlJ),"-.. /'I'be ...,., • wlda tbI __ French, provided UMIII oew lldor- Fl.teMr revealed tllat ttl. marl-
ww. oc.p" _111 be brQIdca" •• UoD Oft the 4nII 8Ubjeet, De- ... used in the U .... la poeraUy 
... rro. JmC ttudloa tna 5:JO eJected nterweee to the moral of very low, � oecUClble, .. .  o'aIoek p.m. SiIbu'daJ, Qdo.. _mottaoal &Dd 1a"1Ieetual l.lP8C� �. He said, "lolD.um •• It 
... ... n. CQIIbIIt:u:t. wW 01 t:bI quelt1CID IDd made Impba... i. bard to trace tbe aetual cannabls 
..... to coil. 011 8aDdaJr iD �y cltar tb&t bt. talk would eonteot Iven wUb laboratory equJp-
... to a.. eM .. MI.... CID _compass druC ABUSE, DOt dnc m_t.n 'nl1s potot, coupled with ....... 100 oa. tbe t:IOed sboIr1Dc USE. tbe topIe carr..Uy relev&ot Fleteber's reputed comment tbat 
" .. PI'QCI'UD at 1:10 p.m... to Bryn Mawr qaeltlOD1nC. tbe que.UOD c1 draI abut (DOl 
• aw ..... 3 In pbIJedtlJ>hI,. AltbouP much alM, Worm.UOD dru, use) wu CM c1 pereooa1 If BI'J'D Mawr wlM tbla: maleb, twt.nced ci 4I'rtme" mquloe e.bo1ee. lmpUed. moat tronJcally. 
wIdM wW be .. INt etller the c� .. , lIII_tl_ lurvey material aDd hJJ buie that maybe it wouldft't be 80 
�.entb' � CalitorD1a or tbe Col .... _I ...  (tr .. left) Ruth Gols, D ..... Osthel_, R.lth, reuon apiast d".. . ... mtdto .. , horrible. horrlbl. to try pot .rt.Ir 
OIIInr,tty � ...... .., it wW be Joh .. s. aMi ._Iey D .... '.., su,,...,, ... ,1, ,..u.u .1Ite ... "Ira bad for YfAJ.," Fletc.bu did aU. 
8ftrdIcI $3000. bait doaated by appear OIl ... PfOII'Ul .. ...., wW recel.e tlcllftl to Itt� .. lo.s out 80me inter •• Una tacta. The epitome ci tblooe·aDd-one· GIDenl Electric, till spoDeOr c1 .. tt.e tim.. • .. tam doOe BroMwl1 Ibeater prodac:ttOD On particularly _UlhtenJ.nr ft. bau hour lecture .... found In .. 
.. procnm. IDd belt bJ ,'s... . DOt wiD, it ... W naei .. . 00 from FridaJ tTeo1.oc. It .... DOt Jet FI.tcblr'1 eommeattbatmartjuaal diaIope between Fletcher and I tMD" m .... I.... JD Iddltioa, a...ral Electr1G .. _ trom bee. declded wblob sbow tIley .. W CIIIDOt be 1� by any (1 t:be Bryn Mawr junior. She albel It will wID the �ttJ to COlD- 'fSn'.m.a." .... but the most probable al. states 01. the untted state., DO Fletcher U be bad "er smoked 
pete aca1D tbI tOllowlDr wHII: III addition to � oii tamattn.t are .'CIbuet," or matter bow deapentlily they would marl,juana. His almOit lDdlcnanl iplnat IDOtbar sebool. A team, the Pl"OCl'UD on 9&tarda7, BJ')'I1 ":I'M 81r1bdQ' Party" or �_ want to chan,. tM 1I.ws. In INI the reply was to the l'lepUYI, 'l1\e
 
., it rema1M victorious. may Mawr's ColIep Bowl coatt.... cra.ats aDd GuUdeDsteI1l Are Smele ConYenUon brouCht all old queltlOO8r immediately demanded, 
_= ___ -::---::--_:.......::-==---'. __ ...,..:..:.::.:...:.:.::.:...:==::::. DIad." narcotie laws tbrouabOUt lbe world HHave you ever bad .. dr1Dk?" Bryn Mawr Capture' d on Fl'lm n. ..... prac:U... wi" un •• r ...  eodt. and so today pot I. Chuckling w .... y. Fletcher ro-
. 
� �tt _1... AM .__ llle-' under international treaty. sponded, HOf courll, but that' • •r . ..... eo VOOIIoI onc. aw ..... ..,sua,;e &- lepl." 
F C II B I A .. • fIrla an DOl ax .... " 110m ID ...... r .. Ibtrof.re, \0 lopIIz.t or 0 ege ow ppearance academic _II .... \0 partie!- m.rtjuaDa, tbe U,s.Con,l'''.WOlld A o/IP at lh. _? M  ...... .... 
IUe in the competIUoa.. au,... tlaye to ebanp Amtrlc:a.D .tatus 10 .till it was ratber upUelUy 1m ... 
DurillC three or tc.r a.ft8ntOoDa 
l .. t ...  k, MOlar Dana Rcw. aDd 
cameraman 08ImJ. • •  4nlKDt • Hav .. 
erford ..mar, worUd 00 a color 
fUm .bleb w1U be IIbown 011 Col· 
.... Bowl Octot.r H. (in .... Pbil­
a.de1pb1a 11' ... ) whap Bryn Mawr 
Call. compete. tor fIlml aDd 
m.ooey. 
ThrOUCb earef\ll ecIlt1nr aDd .... 
JeetloD, Dana and 0IDn1I w1ll cut 
1M 8IVfJft mlDutle. wOttb ol lbota  
.... y bave labn, down to a f1Dal 
Ibowlllf 01 one miD.. Tbe two 
Malora bave bleD work1nc close-
1, willi tbI Oftlot 01 Public In .. 
.ormatioa to determine uaeUy 
wbat will be iDeludId 1D tbe tIDal 
ft1m. A .. Ide variety 01 IIbots 
.. been taken, with IP8Clal em .. 
....... 011 ltudlnt ute anct ac .. 
IM_ 
Am_ tbt_ aceae • ..r. new. 
Lotio"'''" 
T --,., Ocl. 24 
7:30 ,... 
C-_ _  
VI. I ...  Jut U ..... 
.. COIH .. 4 E.,.. ••• 
0,1.1 ...  
c .... ct """ Plott 
I. Rock If Y .. Wloh 
to " ...... 
SHAGGY SHIRTS 
, 
• 
CHEERY COlORS 
LOOSE fiT 
ROIIGH WEAVES 
...... t Gar. 
.. L_I ..... • 1601 s..-. - - .......... .. 
• 
of the hockey tam pracUelnr, .. ra arl used In practice. tbe treaty.Heartnctbat. one.tudeDt 
pHdt that It I. tbe Illep.Uty . 
studeDt.a stud)'1n& or bavJ.nc clus... HIYerford bas oftered a .team. ,. in tIte rrDUP 'WhIaPIred, "Gatta pi pot that Is keep .... a dll'*Ctor 01 
.. outdoors OIl tbe crus or UDder tta GIrO to compete ... Utl tbe ctr� bact to the dorm and write to my druc .. bu. tdueltI,«m !tom puft1ac 
the tr •• , eclence ma.}ors work. 1D pract1ee sesaioas. but as y. COll&1"8ssman." away, Cathy Ho":lr­Ina: in tbe �, Mawrbtrsand HaV- tile otter bas DOt beeD acted � comment1nc on. Timothy !Aary, -;::;;;;;;;;.;������ 
erfordians qutctJy de.eeodlDC &eautleJ.aD WUl1am Mlebael priDclpal adVocate ct the LSD cult, ! 
from the abutue bus, aDd relt.. Bottar 1D till VWe bas promia· Fletcher menUODId, completely 
dents and pate .. ttnc In tile oct a tree fhampoo aod bair· obHvioUs cl the double meutn, 01 
Erdman dinlnC ball. several over.. .tJllDr to .. ...,. lirl OD. tbe t-.m bls Worcia, that people who went to 
aU views c1 tba cram""s ware II '  cood wW .... lor th. 1M Leary pald ''t3 a bead." From 
takeD from the red 01 R�" OIIIhrIe Bowl weekeDd. tH ca'\ter aeetloo came a kJIowllll' 
teUer Areb. Particularly aood. whlsper, u • • •  and ,4 for anyone 
aceord1nl to Dana. .. re the IIbot. QOft't F., .. , t. else'" 
at P.mbrote ODd GOodhart. F ill Out tho Frl,hteDinl etaUstlel CODCeI1l­
In, the unpredictable reoccur ... 
noon of tbe ctrvc'a etIIet, cia,., 
week.. even mootU after ' trip 
lIVe added strenatta to Fletcher's 
In the next two w .. ta DaDa 
and 0Inn1a will be decicUnc es­
acUy bow much 01 ute It BI'JIl 
Mawr COllep can be preaeat8c1 
iD one minute cl fUm sequence .. 
r - - - - - - - .,  
I ......  mlu. ,  
I �_n ." __ 1 
I _ u 1.- . ___  ... I 
I ----" I 
• ..... ... ..... .,.1 I I '" I 
I -----,;;;;;;---
_
_
 -. 
: ....... ,--------- . 
I =_-=-::S::-=-=-"_"'_ "! _ _ _ _ _ :.J 
Social Lifo 
Que.tl_nol,. 
lofer. Io\oodoy 
Anyone can 
With Eaton's Corrlisable Bond Typewriter Paper. you 
can erase that goof without a trace. 
Not a telltale smudge remains. A special surface per· 
mits quick and easy erasing with an ordinary pencil 
eraser. For perfect papers every time. get Carrasable. 
In light. medium. heavy weights and Onion Skin. In 
handy lOO·sheet packets and 500·sheet ream boxes. 
At Stltionery Departments. 
lATON MP'£R CORf'C)RATION, PlITSFI(LD. MASSACHUSlTTS 
r'-• 
.. 
D .. ,I1. 
ftt ••• � tIrbIn 
IIyIl II -= l1li. 
WI"" tint II.., 
. .., ... , 
IUC" � Plir of 
nick PIN wins a"lIin In 
unendinc war AIt.lrut 
ban·p.I • .,klp. ciao< and 
:.meat. DMpte honiblr 
punishmmt by mid 
�cientbb, atC still writel 
fiN:t tUne-. every lime. 
And no wonder. ItlC" 
"Oy.mile" B,,1I 11 the 
hardelt metal made. 
t!noued in a,IOUd brass 
nose cone. will not skip 
cloR or smear no mAtter 
what devl1i5h .buMS b 
dt!viJtod for them by 
�'1dhtic ltudents. (".et '\ the dyrwnlc 8te Duo at 
your canlpuf ston now 
'�(;lliI 
• 
New Dfreetor ' 
Stage. "Shre�" 
JlIa_ ell Il10 ..... -toe 
.r,. ___ pr __ 
., WU1IaaI ·sh.,....-. "". 
_ eII _ _  " .. _ 
to ••• 1 BoateU.r. MI4 f1 
.. TI .... UliWraltJ DrUD& 0.. 
,..' _ Rabert Blltmu, wIloWU 
to .... cIlndId "  Ibow, "''111-
..... to ooo.t,,_ .. to • per· 
... _ _ lor whIcII be 10 
e1lrJ'lill&l)' u.dIrpIIac .upry at 
.. BrJD Mawr HcMpltal. 
... . ....... lD.t tbe cut 
ud ._ ell .... play W_edlY 
....... ae �C8)J)' 11"11 with 
Mr. 8Il1alllP. 1o ...... __ eIItbo 
draa --tb&t Kate Nally 'alb 10 
lon "UII Petnteb1o, ill 0CIltn..t 
to Bt.ca who 11: eapab .. OIl1y 
01 pappy rom.lDCe ... ·wt be dltter. 
.. direction tKbalqllt. UDl1te 14r. 
INtmlB, Mr, Hoetetier th1.ats tbat 
1 I, tbI cUredor'. buatDe.. to 
block tIM play. He doel notbtUne 
tllal ..... .woo ell Ucbu.c ... 
co.twntnc 1. at lntecrat part d. 
bia tult (u QI:lPOMd to Mr. But­
m...  who doe.) and 10 baa 
,JWD carte b1pehe to both thI_ 
cO¥1m1tt«u. 
8tcaua r1 til. delay 1Jlvolv.d 
IA .. tunc a DeW dir.ctor, the 
cut baa not been abl. to reO' 
beIlr .. W, ... � The date tOr 
the openiAC nlCbt baa therefore 
been pubId tonrard e da)'li in­
.�..:I Of November 3 aDd 
4, tM play is DOW .lat.:! tor 
Chorus to Peram 
Memorial Concert 
Of kDdaIy� Works 
no S .... Mawr Collop C_ 
..... __ GIM Club will por­
tDrm • jobat coec:ert wt .. Mme. 
INDbor aDd ........ 1 rarllO. • 
_ willi Il1o _Ipbla Or-
o hI bar Sud.,. October at at 
.10 p.m. III � BaU. 11 
will be .. memorial coocert de­
..... to tbI workl of ZoltaD Ko­
dIlJ. 
ZoItID Xodaly, • IOtb C*atury 
___ COIDpaeet, WU P'HiIY 
••• 1_ bJ .. Harcu1ID tit 
.-ie. HOW'f.r. bla woru n ... 
piN".' a cr-t dtr'ralty In mUlI-
cal .....  _ _ _  pre-
_ _ _  loI of tba  
ftt'Ia. ..... oflCOdll.,.. m_lc. 
TIME 
pholo'" .... r ....  _ 
• 
ManneqUins, 
Mr. -'- nrraIIr ....... <II ... 
11'1',..., ........... fa __ 
.... __ U_ -. FACES 
or Iva ODd ".. 81IAPZ OF 
THlllCI ro 00111:. 
Be baIrPt a camera .. � 
..... aco _ took It to E�. 
.... .. dI8aorf ... ect tbat _ ar 
lila _ _  oat ...u, flo 
_ "- lrl' a _ 9Iaco 
tide I . .... ftrlt .. ttrampt at mak­
lIIf -', be .... Dot )'0' _ 
lila _ eII .-.. .... _ 
..... bat fMl8 tut It I . ... " 1m-
---
WyndhaM AluMMe Hou .. COft.tnlctlon f ...... a .... d. 
Thursday November g aad FrtcUy 
Nmember 10. 
Autataat Dlrector of tilt pro­
duct1oa. 1a Jeulc. H&rriI:. Cut 1D 
.. ltId rot.. In KI.1 Pord .. 
Ka". Cbr1a Kopff as P.trucbSo, 
.... catbartno H_ .. SlIDe&. 
Jm EmmODl w1ll be featared as 
Lueeatio, Rt.chard OMr as Hor .. 
"'10, Richard Mmer u BaptUta, 
J&Y Cblwa.J.oc as V1ocenUo, AleSla 
SWUD .. Gremio, aDd H.ywood 
Student Leaves 
BlC*M u Bloldello. 
.u.o __ art.ac will be Joe 
DlcbD8oa. .. Trudo. PttItr Scott 
.. Grum10. Dand Elliot as C1lI'tU, 
Jim Mullooly .. tIIo -I, .... 
o.mtt Lauoa. .. Cbr1atopber Sly. 
crall OWn wID pc:a1:ny Ii Lord. 
wbJI. Bruce lJDcoID plllJ'S BU­
tbolomew. LorralDt Cottrtll aad 
PaUb a .... DflIld wW appear u tbt 
WidOW' and tile HOIrteu. n .. 
II»Cttve1y. 
• • • • 
Mr. F.rrater Mor. (C01tli,,��d fro. pll'� 2) 
tIIay _ -.. national weuare livID( coadill..,. III this COIIDtry. 
aDd other aid procrame frolDwbleb P.nny '&)'S lbat her neld work 
they mtcbf. rec:atve poalble aula- tb1a ,-.r l8 ctvtar her Ii better perspeoth' about .. thlnl' she 
.tudled at BI'JD .... r 1D8OC1olocY. 
It fa tIIlitiDc theol'J with praetlce. 
aDd she recommtDda Ii slmUar 
a;pertlDU for Ul7 atIldeDts who 
ba.,. douba: about wbat tbe:r are 
dolDc 1D ecbool. "Pm "1'1 b.app:r 
fhat I'm cIoIDc '  tIIIa tb.1a year." 
eIle aplalD.t, up.,. "*' tbJ.Dp 
thai I n ..... woald ban ae. aDJ­
where etae." 
tbour;b both haft a l8neral tbeme: 
tbe po(.Dt ls .Imply • collecticm 
of Imaps. t 
"you caD take wcmderf\al ple­
tur .. � a.nytbJ.aC ... a llttle rock, 
I ....... on a tHe, a pair of t.t 
walk1nI., an1maI.I, ebjldren play ... 
In,,'' exp1a1Ded Mr. perra .. r 
Mora.. Jb bU oplDlou the place 
11 Irrelevant because tbe ordin­
ary thlDe' are the ma.t Inter­
eat1Dc. 
-. 
Tbe boJl I.D ber crouP. whowark 
1.0 vutoas mWlbroom bouses DIU 
th. C&DDery. are planDLDc to ln1-
tlate a seJ1-belp bousiDc PI'OP"'m. 
teachlae tH tamllies earpeDt:ry, 
pa.latloc. aJld. otber manual sk1llt 
witt. wb1eh th.,. caD bulld their own 
»0 ..... Oot of .... otrlo _to to 
.tart a da)' can eeoter for the 
__ ell __ wbo __ all 
day !D tbe plU:t. Peon, ben.." 
at prweot, tb1Db ill more ceneral 
terms 01. mat1nc frlwdl with the 
people and hIlTiDC' tbem realise that 
tile COQDtry oltera more pOIIJbW­
ties lor tbem tbaP tb.,. have u yet 
ODCOWItorod. 
1Il 1ddlt101l to work1Dl harder 
pb)'slca1ly tbaD.bI ... er bu before, 
PenD1 parUe1pates I.D ber �" 
week17 meet1Dp wbeN alW' ideal 
are ezebIDCed aDd 'uaestlcas 
offered. ODe d. tbe bo:rs i. a COII­
.cJea.tlOUI objector, aDd *be InqI 
.. a wbol . ... La aome ways almOit 
faDatical 1D lta desire to lTn$)r'OYI 
Children . . .  
(c .. I i  ... . I",. po,_ I)  
Tbe .ecoed maJ;orprobl.mca.me 
!rom the __ of th'.b_ 
• Ituatloo. 1D Vletnam b)' a tam 
ol .iz AmertcaD _ton. lb!JeDUe 
subcolUlD1ttee bearl.ftcll eba.lNd by 
8Ioator Edward Keaoed:r. tben 
doctora m1D.J.m..l&ed the ,erIOlll­
MSS of war lnjuriee: IDd � 
trUed 1D.stead � t.1tb proliema. 
Dr. Needleman CCIUIltered· tbIU 
nport witll testlmoD,J baled OIl 
h1I TlIIt to VIetDam. H. told tIM 
... _ommltW that the _ ell 
"'l1Ir1 "'" to tba .. ar Ia pi>-. 
.. eo!, partIcUlarlY am __ 
fa. HI' .... that 1D .. DOrtIaen.. 
moot roct ... ell _ VI...., 
wbert lQju1_ are � be 
"baad at Jeut c-. CUI of ..... m 
_ III ...... boopttoL "­
GIbers, 1M YlaU.. a 11ttl. boy 
wbo ..... beta lD the �tIIl .1DCIe 
AprU .. t_ .-..... &87 -. 
cal atteDtIc.., ft1I ..... """'17 
pr� _tor Kwtnedp to _. 
.. at tIIat ... task fOl"Cl 01 ..... . 
... to ..u.t:e .. . 1 ..... W 
oat dt  _ _  �tr 
.--17 ud IIod a ... '" poUtI­
cal ImpUcettQDI b)' cooeeotratlac 
_ eoctal "'" " . ...... ... 
_ ... ..... ., .. war ItMII. 
. .. ... ' r ... .o" � 
_ _  .. arrt ... ta ... _ 
- - .....-, .. _ .. 
tn ... ...... _ ArM  I .. , 
.... .... 'R $  .. .. _ 
..., 1 111 ... 2 lila. 
A.te.r Ita: '"'" 10 no .k.. 1IP, a_be 
.. p .. 111 to 10 bock to ...... 001, but 
baa !lOt drte1decl .. hetber to return 
to Bryn Mawr or tU'OIl at • larre 
metropoUtan unl •• n:Jt,. .ueb .. 
UCLA. 8M wW. bowftr, pt a 
muter's decr'H ia socloloc:Y &lid 
beUev.. tbat ber field wort tb1s 
,.ear wW aid her ta UDdtrstaDdtaC 
whatev.r sbe studt_ 1D the futaH. 
It Is aaacelldlearni.DCsitaatloa, 
"aDd besl&as," .. asked, 'tbow 
elIe would I ba" cott- thecbuce 
to work in a CIDDUY?" 
Sue A ...... ch 
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ill'litu ),0. to a diK .. aioa OlD 
toNew polilica: Po_r or 
Preuare." Speak�r� Carl 
810i«, Yaab.iaJtOlD BlUe •• 
eldd, 11IE WORKER;_pardd • 
puc ill BI.ck Cauc.s, Confe� 
eft« (or New Polili.cli, Sept., 
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FACES OF EVE, which wUl .. 
about a batt bour .loDe, .. 111 be .. 
.erie. of wom_, ctrla, wiDdow ... 
ebopp1nc, pictures 1rom m.aca­
zine.. cOimeUc., &ad whatever 
else fit. in. The end will be a. 
f.c ..... mannequ1n bead, modll­
lla6 a haL 
The Idea behlDd THE SHAPE OF 
THINGS TO COME, wbleb wW be at 
least an bour looI, i. tbe hlItory 
of dllaPldltiOD. It wtll procress 
tbroup ..... of .. cbUd playinc 
1D , quiet 1aDc:IaC:ape to car.,IPIrl· 
mlDtJ;, and people walk1nl uotal 
atmle.sly. -r.leYl.toD new. elJpe: 
OIl VletDa.al will aUan.te wlth a 
par". 1'bfre wtll be • IIItd:lOIl 
..� tho ActiOn I." 
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c .. f. MEUM'S 
f .. ,11ta ood 1 ...  lty 
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Rotten Fn.Ht 
<II _ tNt, _,.. -_ 
&lid _ .. hPeII ... ...... ... 
.....  wi. Poll!' Loo'. -... 
of ''1l''. Ii WCBIertUl world.." .. 
otbtr Ie..,... . Wlll be at ... ...... 
Allar ...... _ to _  
Inpb .. _ ud ta  ..... 
ope, Mr. PWraIilr Mon tbbIb 
AmeriCIU an ratber DCOCII'ft­
aU... ... ... _ bore do ool' 
waol to be _  
albd. 01' at belt tbiy poee e .. 
naturaUy. A Ja6itOr at a dMII'cb 
ob_ to bl. pb ___  .. 
JatUee wbleb be wiIbed to ..... 
tmpoM � a IIJlder. 
WboD a poll ...... .... _ 
h1m abOut � .. park­
IDe lot, be replJecl, U Ilr, I haft 
beea all over tbe wOl'ld tIJdar' 
Pictures. .... there are oaJ)" two 
plac" wileN tbe people ba .. DOt 
a.llow4td m. to take tMm ..... ben 
aDd ID the SOt1et UnkL" 8IacI 
b. bas Dlftr bee In Ranta, .... 
.tatemeat it DOt ... eU, .car­
ate, but moet Americans ba" 
beeD very ..... eJ.ou .. 
Rea.l1z.lDa that be wW at lI&lf 
of bia or1clDal matertal, be t. DGW' 
1n tbt proceSl 01 fUm1Dc ttdaC. 
that mJPt 01' mlCbt DOt 10 ta.: 
An etlort to tneludl &Orne at tdI: 
.tudents failed bec:au. � 1D8af .. 
IlcteDt UcbL 
Sue Latl. 
ACT 
OM ........ .... 
compl.te ..... c:.re 
l.n,lne' • •  pecla. prop.-tl .. 
aaure a smooth." f'IOt'Hrrtta .... 
,_ surfM:e when InMl'tinl )lOW' 
•
 'COnt8CtL ,. Just • drop at' two 
... do It. When used for ct.ntn& 
• uniqu. Lensin. formull ..... 
r.&ard bWldup of c:ont8irM .... 
end foralln deposit. on the 
I.n •••. It' • •  .,f·lterilfzln • •  IMI 
antiMptk. kIeeI for wt ...... 
or "I0Il"",-"' of h ......  Lentine 
reduc., harmful bact.n. COfto 
tarnination. 
• • •  
nu_CAIL __ 
removeble certyln . .... wHh 
e •• r, boH'. of Lens",., Th. 
ldentIk __ nd COftW.N.nt __ 
to pnMct JOUI' contacIs. 
